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A C T U A L I D A D E S 
Ahora sí que h cc*a esta que 
fcomodice el vulgo. ^ 
^ i L s hablan de revolución. 
Unos 
Otros ¿e intervención necesa-
la "Cuba C a ñ e " y a no sirve 
pignoraciones. 
Pary i0S hacendados tiemblan por 
^ í 3 ^ * periódico conservador de 
u mañana denuncia una conspi-
ración tramada en Presidio para 
er en libertad a todos los hbe-
l̂es que están sufriendo condena 
^fin de que vayan a engrosar la 
¿surrección que se avecina. 
Y el general Guzman msiste en 
jebe pedirse una intervenc ión 
íericana para garantizar la l i-
bertad de las elecciones parcia-
ky Wifredo Fernández , ante la 
Wavedad del mal , cree que es 
jiecesario operar sobre la carne 
^ y d general Núñez recuerda su 
Asteria para que nadie pueda du-
dar de su buena fe y de su res-
peto a los tribunales de justicia. 
Y el general G ó m e z va a Pala-
cio. ( ¡ S e n s a c i ó n ! ) 
Y el general Menocal le recibe 
amablemente. ( ¡ M a y o r sensac ión 
aún!) 
Y ya nadie se atreve a toser 
,por miedo de que su tos sea de-
nunciada como una consigna cons-
piradora. 
¿Cuándo empieza el fuego?, nos 
preguntábamos durante el bloqueo, 
ansiosos de salir de una vez y de 
cualquier manera de aquella ten-
sión nerviosa. 
Y ahora estamos en igual caso: 
bloqueados por nuestras pasiones, 
ciegos por nuestros egoismos, va -
mos hacia el suicidio, con los ojos 
desmesuradamente abiertos e in-
yectados en sangre, como fieras 
rabiosas, sin que haya nada ni na-
die que nos pueda detener en se-
mejante locura. 
¡Pobre p a í s ! ¡ P o b r e C u b a ! 
Dios bondadoso queriendo hacerte 
feliz, y tus hijos e m p e ñ a d o s en 
prepararte un presente de sangre 
y de miseria y un porvenir de ig-
nominia ! 
Henos aquí amenazados de revolu-
ciones y de intervenciones, dice El 
Mundo, y de posible pérdida de la 
República por la cólera que se ha apo-
derado de lô , dos partidos actuantes. 
¡La caída de la República! ¡Qué de-
sastre y qué vergüenza! Lo único que 
sos faltaría sería que Wilson, para 
eastigarnos más, nos enviase a Magoon. 
Ya esto sería la ignominia. ¡Qué le 
vamos a hacer! Y a lo dijo alguien 
"Luchar contra el destino no se pue-
de. Lo que ha de suceder, siempre 
sucede." 
E l divorcio se ha dejado para 
el lunes. 
Y E l Mundo dice: 
"Si el que se casa por lo c i -
vil no e s tá casado para los c a t ó -
licos ¿ c ó m o escandalizarse de que 
un matrimonio celebrado ante el 
juez pueda el juez disolverlo." 
Pues porque el juez debe ser 
juez y no alcahuete. 
E l matrimonio civil , lo mismo 
que el religioso, no puede ser di-
soluble sin causar grave d a ñ o a 
la prole y a la familia y a la so-
ciedad. 
No lo decimos nosotros, sola-
mente, lo han dicho Roosevelt y 
Taft y Wilson, que no tienen na-
da de clericales ni de reacciona-
rios. 
"No, a ñ a d e , el Heraldo, con el 
divorcio Cuba no d e s c e n d e r á a l 
nivel de Hait í . Se e l evará al de los 
Estados Unidos y a l de las m á s c i -
vilizadas naciones de Europa ." 
Que es tán y a palpando los in-
convenientes de la ley Naquet, 
t a m b i é n arrepentido de su obra. 
E n esas naciones tan civilizadas 
la p o b l a c i ó n disminuye cada vez 
m á s y no es la menor causa el 
divorcio. 
Y a sabemos que es inúti l in-
sistir en esto; pero nuestro de-
ber es llegar hasta el fin, man-
teniendo firme la protesta a nom-
bre de las familias cubanas, que 
son cristianas, que son cató l icas 
casi sin e x c e p c i ó n alguna. 
Y continuamos .cumpliendo con 
nuestro deber aunque no faltan 
c l ér igos que sostienen que la cul-
pa de que se implante el divorcio 
la tiene el D I A R I O D E L A M A R I -
NA. "Si él no se metiera en eso, 
dicen, nadie se acordar ía de ello." 
Puede ser; pero el señor Obis-
po de la Habana, tan celoso de 
sus deberes, no ío cree as í , por-
que si lo creyera y a nos habr ía 
hecho alguna indicac ión para que 
c a m b i á r a m o s de conducta, en la 
seguridad de ser obedecido. 
Están equivocados esos señores 
sacerdotes, (no pasan de tres) ; el 
D I A R I O D E L A M A R I N A es tan 
cubano o m á s que ellos y su opi-
L a e p o p e y a d e l a r a z a 
I V 
G O N Z A L O J I M E N E Z D E Q U E S A D A 
(Por M A R C I A L ROSSELL) 
El Conquistador del Nuevo Reino 
? «ranada, hoy República de Colom 
i , nació por los años de 1496 a 1500, 
^ tor<iol:>a. según algunos historia-
t6> y en Granada, según otros, 
ttien A del Licenciado Jesús J i -
nez de Quesada, Juez de moriscos 
Cu Aada y de Isabel de Ribera, 
ín i la carrera de leyes, y servia 
noJf Cancillería Real, cuando fué 
deTfl ^do Auditor y Justicia Mayor 
«u | fuerzas que debían establecerse 
Por pa^ta Marta. población fundada. 
JesprnK g0 de Kastidas, cerca de 
embocadura del río Magdalena. 
Gonzalo ho rv ,r„_x „ 
"W^u g0 de Bastidas, cerca de la 
ese bocadur; 
ou Ü2!10 de Quesada llegó a su 
. o destino a mediados de Diciem-
P,^ 1535 
^áadez de Lugo, mandó preparar 
mador de la ciudad, Pedro 
Una p""" S
lüent xPe<lición para descubrir las 
«Quioari caudaloso río y habiendo 
ínfant>0 UQ ejército de setecientos 
a¡ fut, y ochenta caballos confió 
de ^ ur° conquistador la realización 
abril dgran(ie empresa. E l día 6 do 
cioiiari^e 1536 salieron los expedí-
cursn ,0SI ^ Santa Marta, siguiendo el 
Los tt rí0 MaSdalena. 
des r¿l- ?eros dlas no tuvieron gran-
61 liega; encias que C o n t a r , pero 
îficuftoVi a la Tora principiaron las 
La ¿ u e s ^ á r d u a s y peligrosas. 
UipidQ , aumentos, los bosques 
<ie Ca .e ia^Penetrables, la carencia 
fcerPientin0S y la «ran cantidad de 
opales ov/t.?6 tigres fueron los pr in-
los exr,^, culos ^ae encontraron 
íeSreSaPr dIcionarios- Muchos quer ían 
^ t o s Se Pr0(iujeron algunos t u -
ía' Pero los sol(lados de Quesa-
ieetaPrendMalltürÍdad se imPuso y se 
38 seida* V a marcha ai t ravés de 
Ai s vírgenes. 
Vo n o t S r , f °r i l las del río Opon, t u -
^ ch L?.6 la existencia de la na-
encníf y, resolvió internarse 
? ^spu aSnnrar,la- P0S ietes rivales ataban el poder de aquel pue-
blo: el zipa de Bogotá y el zaque, qua 
habitaba más al Norte. 
Gonzalo de Quesada, a f in de l le-
gar más pronto al terri torio de los 
indios abandonó las orillas del Mag-
dalena y por las fragosidades de la 
Sierra subió hasta Chipatá, a dond© 
llegó en Marzo de 1637. 
Hizo el recuento de sus tropas y no 
desmayó al ver que le quedaban 166 
hombres y sesenta caballos. 
A principios de Mayo prosiguió 
el avance, y encontraron valles 
pintorescos, caseríos blancos, cami-
nos y sembrados. En Memocón le sa-
lieron al encuentro seiscientos indios 
enviados por el zipa de Bogotá, con 
flechas, arcos y macanas a los cuales 
derrotó fácilmente, En Julio del mis-
mo año, descubrió la sabana de Bo-
gotá, a la que dió el nombre de Va-
lle de los Alcázares. 
Derrotado el ejército del zipa, los 
chibehas se sometieron a Quesada. 
No satisfecho con esa victoria em-
prendió la marcha contra el zaque o 
Hunsa y el 20 de Agosto llegó a su 
residencia. E l capitán Antón de Ola-
ya le hizo prisionero y los indíge-
nas, en número de diez mi l , al ver 
que su jefe caía en poder de los con-
quistadores, no se atrevieron a poner 
resistencia. 
(PASA A L A ULTIMA.) 
Las elecciones del 
"Centre Asturiano" 
El Gobernador provincial ha deses-
timado la petición que le han hecho 
varios socios del Centro Asturiano, 
quienes solicitaban la anulación de 
las úl t imas elecicopes celebradas 
para proveer algunos puestos de ia 
Junta Directiva. / 
nion, aunque nos es té mal el de-
cirlo, pesa, por honrada y por in-
dependiente y por leal a Cuba, 
m á s , mucho m á s de lo que ellos 
se figuran. 
Le pidieron a Altamira un hom-
bre de ciencia para fundar un l i-
ceo en B o g o t á , donde hay dos 
universidades notables, la cató l i ca 
y la republicana. 
Y el señor Altamira manda a 
su c u ñ a d o señor Redondo, que, 
como c ient í f i co , no es redondo ni 
mucho menos. 
¡ V a y a por Dios! 
L a s p r o t e s t a s d e A d u a n a s 
NOTABLE INFORME D E L L E T R A D O CONSULTOR D E L A CAMARA D E COMERCIO Q U E S I R V I O D E BA-
S E A L A EXPOSICION Q U E H A PRESENTADO DICHA CORPORACION A L GOBIERNO. PARA PO-
NER TERMINO A UNA S I T U A C I O N C R I T I C A C R E A D A A L C O M E R C I O D E IMPORTACION. 
Señor Presidente: 
Tengo el honor de informarle en el 
expediente 26 de 1916: 
Que el Tribunal Supremo de Justi-
cia ha dictado recientemente una sen-
tencia (3 de Junio de 1916, publicada 
en la página 57 del número de Julio 
15 pasado de "La Jurisprudencia al 
Día",) en materia de recurso conten-
cioso-administrativo contra resolu-
ciones de la Junta de Protestas, que 
interpretando en cierto sentido algu-
nas disposiciones de las Ordenanzas 
de Aduanas en relación con la ley y 
reglamento que gobiernan el ordena-
miento contencioso, ha producido un 
conflicto de leyes cuya solución es 
necesaria para todos los que, tenien-
do diferencias con la Administración 
Mr. A. Bonar Law, Ministro de Ha-
cienda inglés y miembro del Consejo 
de Guerra Británico, se ha enamorado 
de la regocijada obra de los Quintero 
titulada Las de Caín, y ha escogido 
el tipo de "tío Cayetano" como el más 
apropiado para sustituirlo por el ya 
caduco Jhon Bul l . 
Dicho señor Bonar dice que Ingla-
terra quiere, lo mismo que Mr. W i l -
son, la paz; pero que los alemanes 
lian cometido cr ímenes terribles y 
hay que castigarlos porque, ¡ a h ! . . . 
¡oh! ya, y a . . . ellos (los ingleses) 
lo tienen previsto todo. 
"Alcanzar la paz ahora y asegu-
rarla para el porvenir. Ese es también 
nuestro propósi to." 
Y dice Mr. Bonar: Sí, sí, nosotros 
ío tenemos previsto todo. Yo, ya, sa-
b í a . . . s í . . . ¡ a h ! . . . ¡ o h ! . . . los ale-
manes; sí. sí, son unos bárbaros . 
Cierto es que nos han dado palos 
de todos colores; que nuestra es-
cuadra no navega libremente porque 
el agua anda escasa en los mares; 
que nuestros aviadores no van a Ber-
lín porque el aire en las alturas se 
vende a muy alto precio y que nues-
tros soldados no adelantan más por-
que temen que sus figuras gigantes-
cas, si caen, no encuentren t ierra don-
de enterrarles. Pero ya daremos a 
los alemanes su merecido, porque to-
do está previsto y yo y a . . . sí, s í . . . 
ya verán , ya verán. 
No hemos adelantado gran cosa 
hasta, ahora, porque no hemos querido 
hacer daño a nuestros enemigos ger-
manos. Un sentimiento humanitario 
nos ha hecho disparar con corcho, 
mientras ellos, criminales, lo hacían 
con bala. Pero todo eso está previsto 
a Q u e r r á 
y y a . . . y o . . . sí, s í . . . ¡ah! ¡ o h ! . . . 
todo previsto ya y a . . . en la p r i -
mavera. 
Y as í se pasa la vida el pobre tío 
Cayetano, creyendo que todo lo tiene 
previsto, cuando la única previsión 
íjabida es preparar los algodones y 
el agua fenicada con que habrá de 
lavarse el próximo chichón que le pro-
duzcan los coscorrones en cartera. 
Es curioso que un señor de tantas 
campanlilas como un ministro, diga 
tantas vaciedades y haga declaracio-
nes incoherentes que nada dicen, 
cuando el pueblo inglés está ansioso 
(PASA A LA ULTIMA.) 
sobre pago de derechos arancelarios, 
se ven obligados a recurrir a los T r i -
bunales civiles para someterlas defi-
nitivamente a su conocimiento. 
E l ar t ículo 6 de la Ley de 13 de 
Septiembre de 1888, a la cual se ajus-
ta el procedimiento contencioso-ad-
mlnistrativo, dice as í : "No se podrá 
intentar la vía contencioso-adminís-
t ra t íva en los asuntos sobre cobran-
za de contribuciones y demás rentas 
públicas o créditos definitivamente 
liquidados en favor de la Hacienda, 
en los casos en que proceda con arre-
glo a las leyes, mientras no se reali-
ce el pago en las cajas del Tesoro pú-
blico." E l ar t ículo 262 del reglamento 
de 29 de Diciembre de 1890, dictado 
para la ejecución de aquella ley, pre-
viene que: "Con el escrito interpo-
niendo el recurso . deberá acom-
paña r se el documento original 
que acredite el pago en las cajas del 
Tesoro público, cuando el asunto se 
refiera a la cobranza del contribucio-
nes y demás rentas p ú b l i c a s . . . " 
"Los importadores—dice el a r t ícu-
lo 235, inciso 1 de las Ordenanzas de 
Aduanas,—consignatarios, dueños o 
agentes que no estuviesen conformes 
con la clasificación o valoración que 
de las mercancías que importaron hi-
ciesen los Administradores de Adua-
nas, podrán consignar su protesta en 
la Hoja respectiva, antes de o en el 
momento del pago y no después, i n -
gresando a depósito y sujeto a lo que 
(PASA A L A ULTIMA. > 
r a m a s 
ALMIRANTAZGO ALEMAN 
Enero, 25 
Una parte de las fuerzas navales 
ligeras alemanas tuvo en la mañana 
del dia 23 un encuentro en los ban-
cos de Hoofden con fuerzas ligeras 
br i tánicas . Durante el combate fué 
destruido un caza-torpedero enemi-
go, y después del combate fué obser-
vado otro caza-torpedero en estado 
de hundirse, por nuestros aviadores. 
De nuestros torpederos uno, en esta-
do averiado, en t ró , según noticias a 
mano, en el puerto holandés Muniden. 
Todos los demás barcos volvieron a 
E l n u e v o 
A l c a l d e 
íQUE HARA CON LA ACTUAL BOL-
SA DEL TRABAJO ?—UNA ASAM-
BLEA DE LOS GREMIOS OBRE-
ROS. 
En Animas 92, radica la Bolsa del 
Trabajo. Varias veces mereció nues-
t ra atención. Es tá como el primer 
día. Presta muchos servicios a las or-
ganizaciones obreras allí radicadas, 
pero está muy lejos de llenar su co-
metido. 
Los muebles de ese establecimien-
to no se ven por ninguna parte. Allí 
es tán los incómodos bancos cedidos 
a los obreros cuando se fundó el p r i -
mer comité de auxilios a los obreros 
comprendidos en el paro forzoso, mo-
tivado por la Guerra Europea en 
Agosto de 1914, y pe rdura rán , al pa-
recer, si el Ayuntamiento no lo re-
media. 
La Biblioteca no existe; una mesa 
de lectura con los periódicos del dia, 
eso es todo, y demos las gracias a los 
grandes y pequeños rotativos que los 
donan gratuitamente; porque sino 
tampoco exist ir ía ese pequeño solaz, 
que disfrutan los que se ven precisa-
dos a concurrir allí para tomar parte 
en alguna asamblea obrera. 
Muchas veces han pedido los re-
pór ters de la prensa que all í van en 
cumplimiento del deber, un teléfono 
al señor Alcalde Freyre de Andrade, 
a los señores concejales y nada han 
logrado. 
Otras mejoras son necesarias en 
aquel local para hacerlo presentable 
De no llevarse a efecto bajo las 
condiciones en que fué creada la Bol -
s<a del rabajo, no i rán a morar allí 
n i las mismas corporaciones que p i -
dieron el establecimiento de esa inst i -
tución; algunas cont inúan pagando 
sus locales para las oficinas, y cuan-
do tienen que celebrar juntas o asam-
bleas acuden a las sociedades, o bien 
cbonan tres o cuatro pesos por un 
local destinado a ese efecto. Hora es 
do que dicho servicio se preste a los 
obreros si ese es el fin perseguido, de 
lo contrario pers is t i rán las cosas en 
igual estado, hablando muy poco en 
favor del Municipio por' no haber 
cumplido sus ofertas. 
E l doctor Varona Suárez, celoso 
do proteger a los obreros y animado 
de los mejores propósitos de que su 
paso por la Alcaldía deje huellas be-
neficiosas, bien pudiera preocuparse 
do esto, estudiarlo, y hacer cumplir 
la ley. Es cierto que las Bolsas del 
Trabajo son obra de los trabajadores, 
y aquí no se preocupan estos de tal 
particular, pero ya que el Ayunta-
miento quiso suplir ta l deficiencia, 
correspondiendo a la petición de va-
rios gremios o corporaciones obreras, 
debe proveer a la misma de todo lo 
necesario, para que dichas corpora-
ciones lo agradezcan, o de lo contra-
rio suprimirlo, si los valiosos servi-
N o t a s E x t r a n j e r a s 
E L U L T I M O MOSQUETERO.—DIS-
T I N T A S TENDENCIAS P O L I T I -
CAS DE LOS HIJOS DEL Q U ^ 
F U E PRIMER MINISTRO D E L A 
REPUBLICA C H I N A . 
Hace poco murió, víctima de Ijb 
azatres de la guerra, el Ult imo Mos>-
quetero, como se le llamaba en P#.-
r ís o Rouziere Dorcieros. Era éste 
el representante de la época de Cy-
rano de Bergerac y del fantástico Ar -
lagnain. De carácter romántico-fan-
far rón tuvo más duelos que todos 
sus contemporáneos espadacihínes, 
tiendo quizá el que tenía la suprema-
cía en lances de honor. Por o íensas 
directas se batió más de veinte ve-
ces y por caiusas ajenas asistió a más 
de cíen combatas personales. 
Como Artagnan y Cyrano de Bor-
gerac tenía la viveza de espíritu y la 
fogosidad de las gentes del sur de 
Francia, Era de lenguaje verboso y 
die maneras romántico-caballerescas. 
Se le veía siempre en los bouleva-
res con su sombrero de fieltro de aru 
chajs alas, sus relucientes crespos y 
sus rígidos y agresivos bigotes, que 
contribuían, a imponer su presencia 
entre los habituales concurrentes a 
los cafés de los bulevares, a quienes 
dis t ra ía con discursos, controversias 
o declaraciones humoríst icas moldea-
das en tradiciones caballerescas y en 
las románticate pág inas del primer 
novelista Dumas, por lo cual era la 
figura que se les presentaíba a todos 
ios viajeros provincianos y extranje-
ros que visitaban a Par ís y conocían 
la historia de Cyrano de Bergerac y 
la creación d!e Artagnan, por Alejan., 
dro Dumals. 
No fué Rouzier-Dorcieres un maes-
tro de esgrima, en la verdadera acep-
ción de la palabra; pero su impetuo-
sidad sust i tuyó muchas veces la fa1.-
ta de escuela, abrumando a los ad-
versarios con incesantes ataques que 
pronto terminaban dejando fuera de 
combate a los contrarios. 
A l estallar la actual guerra euro-
pea Rouziere-Dorcieres alistóse de 
í-metraliador en el Cuerpo de Avia-
ción, servicio mil i tar en el que con-
trajo la dolencia que ha privado a los 
bulevares parisienses de su Ul t imo 
Mosquetero, que no logró en su ro-
mánt ica vida hallarse delante de nin-
gún personaje do la tal la de Riche-
lieu, n i estrenarse chocando con un 
provocador como Ararhis, n i atrave-
sar ráp ida y dificultosamente el Pa-
so de Calais en busca de unos dia-
mantes para salvar el decoro de una 
i-eina. 
DE S H A N G H A I . 
E l mensaje de los tres últ imos h i ' 
jos de Yuah Shi Kaí encomiando el 
patriotismo del general chino Tsai 
Ao, cuyo cadáver fué recientemente 
trasladado de J apón a éstai ciudad, 
ha sidio la nota más sobresaliente en 
les funerales que se le tr^butarou al 
finado. 
La importancia del mensaje se de-
be a que el genei'ad Tsai Ao era el 
jefe del movimiento revoluciojiaii"» 
de Yunnan, contra la ambición de 
Yuan Shi K a i de ser emperador. 
Yuan Ko-ting, el mayor de los hijos 
de Yuan Shi Kai, era especialmente 
partidiarío de que su padre fuera pro-
clamado emperador, para de ese mo-
do ser el pr íncipe heredero del trono; 
pero a esa ambición del hijo mayor 
de Yuan Shi K a i opusiéronse los di-
más hijos del primer presidente de 
'a institución republicana en China y 
contralrios decididos a la res taurac ióa 
de la monarquía . 
En el mensaje enviado a Shanghai 
por Yuan Ko Wen, el segundo de lo? 
hijos de Juan Sbi-kai, encomia la v i -
da del general y lamenta su falleci-
miento en los términos siguientes: 
" F u é modelo del pueblo, del ejér-
cito, el alma de la República y el es-
pír i tu de la libertad." 
En los funerales del general Tsai 
Ao estuvo representada la armada 
i-orteataericaníj por todos sus buque?» 
de guerra anclados en el puerto de 
Thanghal, asistiendo ai entierro un 
piquete de cincuenta hombres de í n . 
fantor ía de marina americana y mu-
chos japoneses -jmigos y admiradores 
del patriota chino. 
su base. Hemos tenido pocas pérdi-
das* 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
En nuestros ataques en ambos la-
dos del r ío Aa, a l sur de Riga, hemos 
conquistado considerable terreno, y 
hasta ahora fueron capturados 1,500 
rasos. 
ATENTADO CONTRA EL BARON 
O Z A K I 
Toki , enero 25. 
Dos individuos armados de sables 
Trataron de asesinar al ex-Ministro 
de Justicia, Barón Ozaki, en los mo-
mentos en que hacía uso de la palabra 
en un mi t in convocado para pedir la 
dimisión del Gobierno, E l atentado 
fracasó. 
E l Emperador l ia disnelto la Dieta 
debido a las persistentes censuras que 
en todo el país se dirigen al Gabine-
te Terauchi. 
Nótase en todo el Imperio una ver-
(PASA A LA ULTIMA.) 
M r . H . D . R o o s e n 
Hemos recibido esta m a ñ a n a con 
t t rdadera satisfacción la visita d-> 
prominente financiero y muy caball?-
roso amigo nuebtro ei señor H . D-
Poosen, presidente de la razón social 
' H . D. Roosen Co." de la ciudad de 
New York, que ha llegado reciente-
mente a ]a Habana en viaje relaciona-
do con los negocios de la importante 
y sen, han caria de que es presidente. 
Reiteramos al distinguido Íícaballerr> 
r ú e s tro afecto y le deseamos muy 
grata estancia en la capital cubana. 
L a n c e s d e H o n o r 
Por tratarse de una noticia que se 
refiere al señor Ciríce Ventalló, dis-
tinguido periodista y colaborador del 
DIARIO DE L A MARINA, reprodu-
cimos lo siguiente, tomado de un pe-
riódico de Barcelona: 
"Dos periodistas han rehusado es-
tos días acudir* al que llaman cam-
po del honor. Uno de ellos—el señor 
Cirici Ventalló—ha dicho que sus con-
vicciones religiosas le vedaban batir-
se; otro—el señor Domingo—recha-
zó el rete, fundándose en deberes de 
ciudadanía." 
Comentando los hechos, y aplau-
diendo la conducta de los señores Ci-
r ic i Ventalló, t radicionalísta , y Do-
mingo, diputado republicano; añade 
el mismo diario barce lonés : 
"Más valor hace falta para no ba-
tirse que para tomar parte en uno de 
esos simulacros de lucha en que los 
contendientes no corren el menor pe-
ligro. E l mayor número de los que 
se baten, se baten por pusilanimidad. 
Hay quienes no tienen apego algu-
no a la vida, y no aceptan un desa-
lío. Otros, por el contrarío, que tie-
clos que presta y ha prestado no ame-
ri tan ser tomados en consideración. 
¿ H a r á algo el nuevo Alcalde Doc-
tor Varona Suárez? Es de esperar 
que sí. 
La citación de los obreros a una 
asamblea, que t endrá lugar mañana 
en aquel local, obedece precisamente 
a tratar sobre la solución de eso 
problema. 
nen en alto precio su existencia, se 
dan de estocadas o tiros por un mo-
tivo fútil. Es que, a los disparos y a 
las cuchilladas, les temen menos que 
a la nota de cobardes. Y se inmo-
lan al qué dirán. 
"La publicidad es el mayor est ímu-
lo para el duelo. Sí fuera posible en-
volver a los titulados lances de ho-
nor en el más profundo secreto, dis-
minui rán de golpe lo menos en un 
noventa por ciento y pronto acaba-, 
r ían por desaparecer. 
"Esa epidemia se ceba también en 
los periodistas y los políticos, pero, 
a decir verdad, el duelo serio, es 
cada vez más raro. 
"Los que se multiplican son los lan-
ces de aparato, que bastan para sa^ 
tísfacer el honor de los contendientes, 
con aplauso de la g a l e r í a . . . 
"Para desarraigar el duelo se le 
ha de combatir, más que por medio 
de leyes coercitivas, en el terreno de 
la opinión, y por su verdadero lado 
flaco, por lo que tiene de absurdo, y. 
la mayor parte de las ocasiones, dn 
ridículo y de grotesco. 
"K\ duelo, como costumbre bárbara , 
que se sobrevive y se mantiene a r t i -
ficialmente en nuestra sociedad, t ien-
de a extinguirse. E l más corriente es 
el duelo de cumplido, el de los que 
se baten para que después el público 
sepa que han ido al campo del ho-
nor . . . " 
El periodista que así escribe deí 
duelo es Ernesto Garrido y el diario 
que lo publica es " E l Diluvio", da 
Barcelona, republicano y radical. 
E l t i e m p o 
a p r e m i a 
ÍDEL «MANCHESTER GUARDIAN'», 
DE INGLATERRA) 
(Traducido por Julio Toledo) 
Nadie que se precie de justo y hon-
rado puede leer, sin que el rubor 
t iña sus mejillas y sin que sienta una 
amarga sensación de vergüenza, la 
historia de los atropellos que en Ate-
nas vienen de continuo cometiendo 
las autoridades griegas con nuestros 
amigos los venizelistas. Estos simpa-
tizadores de nuestra causa están su-
friendo cruentas penalidades por el 
simple hecho de que Grecia debió de 
haberse unido a los aliados de la "En-
tente", no só lo 'con el f in de proteger 
sus propíos intereses sino de defen-
der una buena causa. Confiaron su 
nroteccíón a las naciones aliadas, y 
hoy sufren, los extremos rigores de 
la brutalidad, no porque hayan pro-
vocado al gobierno griego, sino por-
que se dispuso el envío de un ul t imá-
tum al gobierno de Atenas sin dispo-
ner antes de la fuerza necesaria pa-
ra garantizar su aceptación. Sí no 
tuviéramos otra base que nos impul-
sara a tomar una resolución suprema, 
los más elementales principios de la 
decencia y el respeto propio nos obli-
gan a rescatar a aquellos que hemos 
abandonado en tan amargo trance y 
exigir una reparac ión adecuada por 
las iniquidades cometidas. Pero no 
cometemos el craso error de engañar-
nos, estimando como única razón pa-
ra adoptar una actitud decisiva la 
necesidad de demostrar que sabe-
nos proteger a nuestros buenos ami-
gos. En este caso debemos confesar 
con franqueza que se trata de prote-
gernos a nosotros mismos. Si se nos 
exigiese que expusiéramos en s ínte-
sis cuál es la verdadera situación i m -
perante, no tendr íamos escrúpulo en 
declarar que el rey Constantino ayu-
da a mantener cierta clase de rela-
ciones con la "Entente", dando tiem-
po a que los alemanes puedan enviar 
un ejército a combatir contra Sarrail. 
Nadie ignora que el comandante de 
las fuerzas aliadas en Salónica cuen-
ta con elementos superiores a los 
que dispone el enemigo en aquel fren-
te, y que sólo puede realizar lentos 
avances por un sólo flanco. El rey 
de Grecia alienta la esperanza de en-
trar en la liga a favor de los teuto-
nes, una vez que éstos hayan i n f l i -
gido una seria derrota a las huestes 
de Sarrail. ¿Cuál ser ía entonces la si-
tuación de las fuerzas de las nacio-
nes que forman la "Entente" si el Rey-
de los helenos cont inúa en condício-
i'.es de amenazar sus flancos y le exi-
ge a Sarrail la retirada inmediata, 
o lo ataca con todas sus tropas dis-
ponibles, 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
co lecc ión 
25 D E E N E R O D E 1 8 6 7 
De Dirección.—Habiendo sido nom-' 
brado Director - Administrador del 
DIARIO DE LA MARINA, el I lmn. Sr. 
D. Juan de Ariza, ha tomado posesión 
en esta fecha y se hace saber a los 
agentes, que por delegación segui rá 
llevando la firma, como hasta aquí , 
en las comunicaciones y recibos de 
cobranza el señor don Andrés Stanis-
las. Habana, 25 de Enero de 1867: 
Editorial.—El nuevo director del 
DIARIO DE L A MARINA don Juan 
de Ariza, publica en el editorial, que 
seguirá la senda trazada por sus- an-
tecesores. 
Follet ín—El pájaro azul. 
De Viena.—Comunican que la salud 
de la Emperatriz Carlota, de Méjico, 
cont inúa mejorando notablemente. 
Nueva Bandera.—Dicen de Berlín, 
que ha quedado establecido el pabe-
llón de la Confederación Alemana 
del Norte, componiéndose el de gue-
rra , de los colores nacionales de Pru-
sia y de las ciudades anseát icas con 
el águi la prusiana en el centro. 
Cojímar.—Se ha denunciado como 
terreno realengo el que ocupa la po-
blación de Cojímar. Quien se crea con 
derecho, puede presentarse en la 
Central de Rentas y Estadíst ica. 
Palmas.—La Secre tar ía del Ayun-
tamiento anuncia que recibirá propo-
siciones para las palmas del Domingo 
de Ramos. 
Era Diávolo*—La Compañía dé 
Opera representó anoche la bonita 
parti tura de Auber, "Fra Diábolo". 
Gran Bazar.—El producto de las 
papeletas expedidas en la noche do 
ayer ascendió a 1,349 pesos. 
C r ó n i c a s 
d e l _ P u e r t o 
E L CALAMARES. —ARTISTAS, T U -
RISTAS Y JAMAIQUINOS 
A las 9 y media de la m a ñ a n a llegó 
de Colón y Puerto Limón el vapor 
correo americano "Calamares", con-
duciendo carga de frutas, 148 pasa-
jeros para la Habana y 50 en t r áns i -
to para New York. 
Entre los primeros, llegó la com-
pañía de comedía y variedades que 
viene a actuar en "Campoamor" en 
la que figuran los artistas señores 
Antonio, Amelia y Carmen Irama, Ra-
món Gatiellas, Santiago García, Ele-
na Circe, Elisa Lasuis, Josefa Medi-
na, Julio Soler, Felipe Díaz, José 
Casas, Luís Morello, José Tamello, 
Francisco Maldonado, Julio Medina, 
Felipe Reyes y Camilo Majan. 
Además llegaron el comerciante se-
ñor Jorge Lorsíete, Mart ín Sattlng y 
señora, ingeniero Walter Ward, los 
superintendentes señores Edward 
White y Wi l l i am Baylis, el sacerdote 
John Lil l ies, doctor, Julius Sedgewick 
y señora, el banquero señor John Stel 
ker y señora, comerciante señol A l -
berto Rodríguez, señora Mary Leech, 
e hija, el empresario peruano señor 
Carlos Nablnes, el empresario espa-
ñol señor José Casas, la doctora se-
ñor i ta Belle Lowry, Dr. Arbie Leech 
y señora, comerciante colombiano se-
ñor Rubén Moren y los también ar-
tistas señores José Forcadell y Fer-
nando Flaquer, españoles y Emilio 
e Isabel Ordeña, costarricenses. 
En segunda llegó, como anuncia-
mos, otro contingente de agricultores 
jamaiquinos, ascendentes a 72. 
Los de t ráns i to son casi todos t u -
ristas norteamericanos. 
e l « m r A P A j r » 
De Nueva York con 24 horas de re-
traso llegó esta m a ñ a n a el vapor 
americano "Metapan" en el que l le-
garon el señor Alberto Peralta y 30 
turistas. 
En t ráns i to van para Costa Rica 
y P a n a m á otros 46 pásajeros , tam-
bién en su mayoría turistas. 
SALIO L A GOLETA URUGUAYA 
Para Pansacola en lastre a tomai* 
un cargamento de madera salló esta 
m a ñ a n a la goleta uruguaya "Hyero-
nunus", que hacía var ías semanas 
que se encontraba en este puerto. 
EL "YEERUT* 
De Jacksonville (Florida) y Bruns-
wick (Georgia) llegó el pequeño va-
por americano "Yeurut" de 505 tone-
ladas, conduciendo un cargamento 
de madera, mayormente polines para 
vía férrea y mást i les para buques. 
AZUCAR DE TRANSITO 
El vapor noruego "Senator" llegó 
esta mañana de Matanzas, conducien-
do un cargamento de azúcar en t r á n -
sito para Fíladelfía. 
EL «PARROT» 
El ferry-boat "Parrot" r indió hoy 
un nuevo viaje de Key West, condu-
ciendo 27 wagones de carga general 
y alguna maquinaria. 
Salvador Rueda 
Herno» tenido el placer de saludar 
ayer eu esta redacción al ilustre poe-
ta don Salvador Rueda, de regreso de 
su estancia en Jibacoa, donde aten-
ciones de su salud le retuvieron algu-
nas días. 
Es tá ya completamente restableci-
do, lo que mucho nos alegra. 
E l señor Rueda se embarca hoy en 
el "Monserrate" con rumbo a Mé-
jico, donde se propone pasar una 
temporada. 
Muy buen viaje deseamos a l nota-
ble poeta y excelente amigo y mu-
chas venturas en la t ierra azteca. 
A u t o r i z a c i ó n 
E l Presidente del central "Galope", 
ha sido autorizada para ampliar la 
íínea telefónica que posee la Com-
pañía, con dos nuevos ramales uno 
desde el batey al chucho "Galafre", 
con 5.200 metros de extensión y atro' 
también desde el batey hasta el chu-
cho "Corojal", con 1,100 metros. 
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E D I T O R I A L 
M E J O R A S U R B A N A S 
El Club Rotarlo de la Habana, en 
sus periódicas sesiones trata principal-
mente de las mejoras que pueden em-
prenderse en favor de esta capital y 
recientemente, dándole forma a sus 
miras de progreso urbano, ha hecho 
un plano de nuevas avenidas que sobre 
embellecer la ciudad, la descongestio-
narían, haciendo más cómodo el trán-
sito. Bello proyecto, muy halagador, 
cuya ejecución sería obra importan-
tísima, porque, como se expone en el 
proyecto, la Habana contaría entonces 
con amplias arterias, que facilitarían 
la circulación de vehículos de todas 
clases que ruedan ahora aglomerados 
por nuestras calles, algunas, como las 
antiguas, estrechas y tortuosas, 
Pero el proyecto nos parece un tan-
to platónico, porque exige un gasto 
que para la actual organización mu-
nicipal habanera es excesivo, a pesar 
de haber llegado el Ayuntamiento a 
tener un presupuesto de más de cinco 
millones de pesos; dos veces mayor 
que el de la capital mejicana con sus 
seiscientos mil habitantes, perfecta-
mente alumbrada y pavimentada y con 
un extenso servicio de vigilancia for-
mado por nueve mil gendarmes. 
El proyecto más práctico, actual-
mente, en favor de la Habana es, a 
nuestro juicio, algo distinto del que 
arguye el desarrollo sobre base ex-
tensiva, que es precisamente una de 
las causas que contribuyen a hacer 
cada vez más insuficientes los recur-
sos municipales; porque la tributación 
de los nuevos barrios es mucho me-
nor que el gasto que origina la ex-
tensión con todas sus necesidades. 
L a obra inmediata, y, por consi-
guiente la práctica actualmente, se-
ría el mejoramiento y reparación de 
nuestras actuales vías, armonizando 
los gastos con los ingresos y esperan-
do a que el crecimiento de la pobla-
ción, después de agotado el medio in-
tensivo, imponga, con más solvencia, 
un desarrollo actualmente impracti-
cable, puesto que el Estado no está 
tampoco en condiciones de realizar 
ahora obra de tal magnitud. 
En cuanto al tránsito, por ahora lo 
conveniente es que con el mejor acier-
to se continúe reglamentando el orden 
de circulación de vehículos, para evi-
tar desgracias como las que hemos la-
mentado y las confusiones en los sitios 
donde se aglomera el material de 
tracción. Lógico es esperar que conti-
núe el estudio y ejecución de disposi-
ciones que señalen los lugares de ba-
jadas y subidas, aplicándose especial-
mente a las calles por las que hay lí-
neas férreas. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúuciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L I C O R B E R R O , para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. P í d a s e en 
bodegas y c a f é s . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E F O M E N T O 




N U E S T R O S M O D E L O S P A R A E T I Q U E T A , lo mis-
mo a la orden que hecho, representan lo m á s ref ina-
do y bien confeccionado en materia de alta elegancia 
V E A L O S H O Y 
I . E z 
P ? A f = / ^ E L E r l N Q U ^ n r m A 
saga» 
Por acuerdo de esta Secc ión y 
de orden del señor Presidente, se 
hace saber a los señores asociados 
de este Centro, que con motivo del 
sensible fallecimiento ocurrido en 
el d ía de ayer, de nuestro inolvi-
dable y egregio paisano, el Maes-
tro Chañé (q . e. p. d . ) , la R O -
M E R I A que se tenia anunciada y 
que d e b í a celebrarse el Domingo 
2 8 de los corrientes, en la Quin-
ta del Obispo, se S U S P E N D E por 
ahora y hasta nuevo aviso. 
Habana, 25 de Enero de 19171 
Benito R e y Doce, 
(Secretario) . 
C 686 It-25 ld-26 
do las obras emprendidas, que ha-
i r án de su Sanatorio una de las casas 
de salud mejores en la Isla. 
E l Corresponsal 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
Centro de a C o o ia 
E s p a ñ o l a de Santia-, 
go de C u b a . 
Nueva Junta Directiva elegida pa-
ra 1917: 
Presidente. 1). Román Martínez, 
(R.) 
Vice primero: D. Valetín Serrano; 
"Vice segundo: D. Manuel Sibien, (R>. 
Secretario: D. Miguel Gutiérrez. 
Tesorero: D. Jul ián Almeida. 
Vocales: D. José Martínez Badeli, 
D. José Roses Marcer, D. Luís Gil , 
D. José Sánchez y Sánchez, D. Juan 
Aguilar, D. Fidel Cano, D. 'Antonio 
Racino, D. Norberto García, D. José 
Gómez Herrero, D. Antonio de la Pe-
ña, D. Raimundo Qulnasillo, D. José 
Deleylo, (R), D.Jesús Ruiz, D. Vicen-
te Moragnes, D. José Roses, D. Da-
niel Caniso, D. Angel Pérez, (R.), D. 
Juan Garbo, D. Juan Martenys, don 
Gumersindo Diaz. 
/Vocales Suplentes: D. Francisco M i -
rabert, D. Bernardo Sánchez, D. Nico-
lás Martínez, D. Ramón Miró, D. Ma-
nuel Castaño, D. Juan Parellada, don 
Claudio Alvarez, D. Dionisio Alvarez, 
D. Lorenzo Sanz y D. José Veloso. 
Felicito a los elegidos por su nom-
bramiento y espero obtengan los ma-
yores éxitos en bu cometido acaban-
PROPONIENDO MEJORAS 
E l presidente ¿el Centro de Pro-
pietarios Urbanos de Cienfuegos, ha 
pasado una comunicación al Departa-
mento de Obras Públicas, proponieu-
de que se lleven 3 cabo algnnas me-
joras en aquella ciudad, que en esros 
I D R E S 
L a f a mosa 
c o n t i n ú a s a l v a n d o 
a l o s n i ñ o s d é b i l e s 
y enfermizos. 
EN BOTICAS Y DROGüERfAS 
momentos ser ían oportunas por estai 
efectuándose los trabajos de pavimen. 
tac ión. 
C e n t r o G a l l e g o 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la 
Asamblea, de orden del s eñor 
Presidente, y en cumplimiento de 
lo que previene el art ículo 18 de 
los Estatutos sociales, se convoca 
a los señores Apoderados para la 
reunión ordinaria que se habrá de 
celebrar, en el sa lón de fiestas del 
Palacio social, a las 8 de la no-
che del p r ó x i m o d í a 4 del entran-
te Febrero. 
Habana, 25 de Enero de 1917. 
J o s é Gelpi Sonto, 
(Secretario) . 
C 688 alt lt-25 2d-29 
J A B O N L E G I T I M O D E 
C A S T I L L A 
e n H a b a n a , 7 9 , S o m b r e r í a " L o s A l i a -
d o s " , d e F e l i p e G a l l o . H a b a n a . 
R o m a n a s A l e m a n a s 
P A R A P E S A R A Z U C A R E S C R U D O S 
N o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a T R E S , 
c o n c a p a c i d a d d e 1 5 t o n e l a d a s p o r 
h o r a , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s c o -
m o l o s a n t e r i o r e s a l a g u e r r a . 
S e e l e r P i C o . , ( S . A . ) 
O B R A P I A , 1 6 . 
B a t u r r i l l o ! 
El Gobierno de Brasil manifestó al 
nuestro no serle grato el Ministro do 
Cuba en Rio Janeiro, e inmediatamen-
te se ordenó por cable al interesado 
que regresara a dar cuenta de su con-
ducta. 
Hemos dicho muchas veces que es 
un grave mal improvisar diplomáti-
cos; designar ministros sin perfecto 
conocimiento de su saber, y lo que es 
más importante, sin convicción plena 
de su corrección personal. 
Son ya varios los disgustos que nos 
ha causado la conducta de Ministros 
y Cónsules encargados precisamente 
de acreditar a nuestra pat.ria y ganar 
para ella las s impat ías de los pueblos 
donde nos representan. 
Con candiles hay que escoger esos 
funcionarios. Y los cubanos tenemos, 
entre otros defectos, el de considerar-
nos'aptos para-todo, sin el propósito 
firme de quedar bien por encima de 
todo. 
* * * 
Patria y Libertad publica el retrato 
y la biografía del Secretario de Ha-
cienda, doctor Canelo. Y a la par de 
méri tos reales, consigna uno que no 
lo es: haber combatido el modus v i -
vendi con España, en vez de discutir-
le, de contra-proponer, de intentar 
su establecimiento, tan conveniente a 
nuestra segunda industria, la taba-
quera. 
Por ese méri to del doctor Canelo, 
más que por nada, España no nos 
compra tanto tabaco de clase infe-
riores como antes, con lo que hubié-
ramos evitado en gran parte las. c r l -
15t.-22 
C L A V E O R T O G R A F I C A " 
POR 
D. Francisco Santiago Milla, Profesor Normal 
Estudio de la ortografía por noví simo, sencillo v r a m n a r t r . 
,Cof i en / ,ademá*' catálogos abrevados que resuelven a 
Imprescindible a cuantos deseen escribir con perfección ortoeráfi™ 
Tercera edición. Un tomo encuadernado 40 centavos 0rt0gráfIca-
i Í H a b a n a 8 * ^ 7 ^ á 0 ' ? Papeler ía "La Reina", Rel-
al t I2d 
procedí-
primera 
M I C H E 
Ha subido los precios de sus 
GOMAS y C A M A R A S para 
A U T O M O V I L E S , desde el día 
18 del corriente. 
A G E N T E S I M P O R T A D O R E S : 
Z á r r a g a M a r t í n e z y C í a c 
Reina, N ú m . 12. T e l é f o n c c A - 3 3 4 6 y A - 7 3 Í 0 . 
C. 657 
sis que han azotado a vegueros y a l -
macenistas. 
Los buenos gobernantes, los patrio-
tas buenos, no se encierran en una 
oposición s is temát ica: estudian sere-
namente los problemas y procuran 
sacar las ventajas posibles para su 
p a í s . . .aunque sea España la otra par-
te contratante. 
* * * 
Los vecinos de Guanajay, calle del 
General Diaz, particularmente los re-
sidentes y propietarios de casas en la 
cuadra comprendida entre Agramon-
to y Calixto García, se quejan con har-
ta razón de un abuso de la Compañía 
"Havana Central", consecuencia de 
una actitud apasionada de los mode-
rados locales cuando dicha empresa 
solicitó permiso para entrar en la v i -
lla. Esa cuadra está convertida en 
patio de la Estación. Allí es tán chu-
chos y desviaderos, en plena pobla-
ción, a una cuadra del parque y a 
veinte metros de la iglesia, en una 
bariada pobladísima. Día y noche, 
carros y locomotoras, con pitazos, es-
capes de vapor y otros ruidos, no de-
Jan dormir al vecindario y molestan 
a los pobres enfermos. E l constante 
trepidar de las máquinas pone en pe-
ligro los edificios, cuyas paredes se 
agrietan. 
Cualquier dia se desvía un carro so-
bre la acera y causa víct imas o de-
rrumba paredes y portales. Y no po-
cas veces permanecen los vagones 
cargados de caña o de mercancías ho-
ras enteras obstruyendo el paso y 
molestando. 
Bueno es facilitar la acción de em-
presas de tráfico y hasta soportar a l -
gunas inconveniencias, porque ellas 
favorecen el movimiento comercial y 
de pasajeros; pero no al punto de con-
vertir una calle céntr ica de un pueblo 
digno en patio de estación ferrocarri-
lera. Parece eso un menosprecio del 
derecho de los vecinos. Por las ca-
lles pueden pasar locomotoras y va-
gones; pero pasar, no enchuchar, dar 
cortes, estacionarse, a veces condu-
ciendo basuras y reses cuyas excre-
tas despiden peste atroz. 
La Sanidad ¿qué hace? E l Ayunta-
miento ¿qué hace? 
* * « 
La Prensa, protestando del encare-
cimiento de las subsistencias, dice 
que la leche condensada, que se ven-
día hace pocos dias a 15 centavos la-
ta, está a 18, y pronto se pondrá a 20. 
"Ese aumento vandálico no preocupa 
a las autoridades", dice el colega. 
Pues oiga el colega: la leche de va-
cas del país, que en el campo costa-
ba a cinco centavos botella, ha ido 
subiendo a 6, a 7, a 9, a 10, ahora es-
tá a doce, y para la semana entrante 
se anuncia a 14 en m i pueblo. "Au-
mento inaudito, vandál ico" ¿verdad? 
Ahora mismo leo en La Vanguardia 
que es objeto de preocupación en Ca-
ta luña el encarecimiento de loa ar-
tículos de primera necesidad. Y ^1 
querido compañero sabe que hubo 
una huelga general en España, la do 
"las 24 horas" en protesta de la ca-
rest ía de la vida. 
Invito a La Prensa, porque es dia-
rio juicioso, a examinar en cualquie-
ra casa importadora, los precios ac-
tuales de los víveres, comparándolos 
con los de hace algunos meses, y mo-
dificará su criterio. 
Es un problema mundial ese, y los 
comerciantes más cubanos cobran co-
mo los m á s "gallegos", según los 
precios de la Lonja. Créalo La Pren-
sa* 
* * * 
Del mismo colega, excitando al Se-
nado para que apruebe la ley del d i -
vorcio: "De una parte están los es-
pír i tus avanzados, los juristas nue-
vos, lya juventud intelectual; de la 
otra, en contra del divorcio, está el 
clero católico". 
Rectifiquemos: todavía no me he 
ordenado clér igo; n i me confieso ni 
confieso a otros todavía; para cura 
me falta bastante. Y aunque admito 
el divorcio en casos de adulterio y 
corrupción de las hijas, por sentencia 
de oficio de los jueces de lo criminal, 
no estoy conforme con los espír i tus 
avanzados en cuanto a la oportunidad 
de la ley en mi país. 
Y créalo también La Prensa: no 
estoy solo; me acompañan muy ilus-
tres cubanos, fuera del clero católi-
co. Hasta sé de masones muy fer-
vientes que no participan de esos en-
tusiasmos de la juventud intelectual. 
* * * 
Hace dias se publicó un decreto 
presidencial permitiendo el alista-
niento de individuos totalmente anal-
fabetos para cubrir vacantes en el 
Ejército. 
Ahora se ha publicado otro, auto-
rizando el empleo de ignaros en la 
Marina Nacional. Después de esto, 
perplejos se verán los jueces para 
condenar a los padres de familia que 
no cumplen el precepto de la Carta 
Fundamental dejando crecer en la ig-
norancia a sus hijos. 
Si pueden defender la patria y las 
Instituciones marinos y soldados sin 
saber leer n i escribir, firmando con 
una cruz en sus contratos y sus nó-
minas, bien podrán ser campesinos y 
jornaleros los analfabetos. 
Diecisiete años hace que la ense-
ñanza es gratuita y fácil en Cuba. 
Quince años hace que es obligatoria. 
Todos esos futuros marinos y guar-
dias rurales estaban en edad de I r a 
las escuelas cuando nuestra Constitu-
ción se promulgó. No hicieron caso 
del precepto, y el Estado en vez de 
castigarles, les da su confianza. ¿Pa-
ra qué aprender entonces...? 
Los maestros de la República fel i -
citan agradecidos a Saturnino Esco-
to Carrión, director de La Voz de la 
Kazon y batallador representante l i -
beral por su actitud entusiasta, coro-
nada por el éxito, en el asunto de la 
paga a los maestros de las diferen-
cias de sueldo que el Estado les debe. 
Escoto Carr ión fué el iniciador de 
la ley de aumento, aunque sucesivas 
enmiendas la modificaron, y el Con-
greso votó de acuerdo con la úl t ima 
del señor Sagaró, también liberal. '£ 
Escoto Carr ión y Sagaró y Gualberto 
Gómez fueron las tres palancas que 
resolvieron el caso de la sesión de la 
Cámara, aunque los 47 representan-
tes legisladores estaban dispuestos ya 
a votar el crédito necesario para esa 
Siempre será una o-i J 
do liberal—a cambio h na ^el , 
r ros-haber a y u ^ ^ S u ^ n u 
cubano a vivir más decoi m 
clámente de lo que i * f r08a y Jl'0 
cincuenta duros" a* ^ 
NU i ^ m K i V A L PARA 
Dolor de Garganta. Q 
ras. Almorranas. Inflamaciones 
Manos agrietadas. Pies cansados' 
Catarros. Ojos enfermos. Oídoi 
enfermos. Dolor de cabeza, PiCa. 
das de insectos, Erupciones, Neu" 
ralgias. Viruelas y demás afeccio'. 
nes peculiares de los países tro' 
picales. 
I N D I S P E N S A B L E E N E L HOGAR 
. Quien lo usa una vez lo usa 
siempr y lo recomienda en los 
m á s elevados términos. 
_ Muestra gratis a quien la soli-
cite. De venta en todas las boti-
cas y droguer ías . 
Depositarlos: .Tohnson, SarrS Tanna 
chel. Barrera, Majó Colomer. * 
P K O P I E T A K I O S : 
"The Mentholatum Company " 
Buffalo, N. Y . — E . V. A. * 
muí •iiiiiiii'Wiuiiii imii maimir i mi j 
F . M E S A tet^K 
bujoM y grabado» 
modernos. ECONO-
MIA posltlTa a lo» 
s. 3 uncían tes. 
CUBA, M. 
Teléfono A-4987, 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
E l Cónsul de España en la Habana, 
avisa al público: que Uq individuo He-
gado en el vapor Barcelona, que se 
presenta con el nombde de José Ma-
ría Barreda y otros nombres, y se ti-
tula Vizconde de Osandón no figura 
en la Guía, Oflcial de España, con 
n ingún t í tulo del Reino, ni tiene re-
lación alguna con este Consulado- , 
Habana 13 de Enero de 1917. -
E l Cónsul, 
JOAQUIN MARQUEZ. 
Servicio Eficiente 
Conteste a su teléfo-
no pronto; es una 
cortesía que el que 
llama sabe apreciar. 
Diga siempre su nú-
mero o el nombre de 
su casa; esto le evita 
pérdida de tiempo y 
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L0S C U L P A B L E S 
pebemos acabar esta cuestión T p o r este libro del P. Gracia-
planleadtfP señalando a los culpa-
no War^e ia patria padezca el nume-
blíj ^ales que él denuncia. En opi-
•r0 ' algunos escritores—a quienes 
nióo de ¿tros censurado f recuente-
!ieDl0S único culpable es nuestra 
uente,, 
"'fon embargo, hubo un tiempo en 
f dos los esfuerzos de esta raza 
^ „ a la perfección ¡legaron a 
D E S P R E C I E L O S P O N C H E S 
-el tiempo 
is clases directoras formaban 
«nqueje la "patria verdadera". „Los 
Farte s ¿e la corona—actualmente 
^nado—no pasaban en el año de 
í i i de 885,000 reales vellón. Los 
ie el Católicos los habían hecho su-
ry reinta años después a 42.396,348 
Simpo** a naciones ningún nue-. 
o impuesto. Este d a t o - asegura To-
Z Hernández— no ha sido igualado 
ja Historia económica de ningún 
eD¡5" Poco después, los productos de 
£ jalmas de Atienza, que valían so-
L.ntc 4.010,000 maravedises, ai-
lámeme i i ^ j an^Tfinn. i„ 
canzaron .. el valor de 8.067,000; la 
T í "¿ranada, que valía 10.900,000 
j , 25 978,000; la renta de Cana-
Jas, que se quedaba en 29.700,000. el 
de 36.610,000... Este era entonces 
el poder de nuestra • economía. 
En aquel tiempo, eran umversalmen-
te famosos los tapices, el papel, las 
verjas, los arneses, los bordados, las 
ceras, los encajes, las sillas, las por-
celanas... de las fábricas de Ciudad 
Real, de Almería, de Murcia, de Bae-
za, de Ubeda, de Huete. . . . ; en aquel 
tiempo, eran maravillosos los aceros 
de Toledo, las sedas de Valencia, los 
jazulejos de Sevilla, los terciopelos de 
Granada, los cueros de Córdoba, los 
paños de Segovia, los cristales de Bar-
celona, los jarros de Talavera. . . Y en 
las fábricas de sedas de Toledo traba-
jaban 10,000 hombres; en las de pa-
tos de Segovia, 34,000; en las de la-
inas de Sevilla, 130,000... Las na-
[wí que llevaban a todas partes sus 
productos pasaban de mil. Y solamente 
Galicia disponía de 1,500 barcos me-
nores para comerciar con Portugal. 
En aquel tiempo, en mercados como 
REMIENDE SUS CAMARAS EN CINCO MINUTOS 
Lleve siempre en su automóvil 
S A F E T Y V U L C A N I Z E R 
(VULCANIZADOR DE SEGURIDAD) 
Que no ocupa espacio, no pesa nada y tuesta muy poco. 
En plena carretera, /e/os de la Habana, un "SAFETY 
VULCANIZER," en sólo CINCO MITUTOS, remienda cual-
quier ponche. Evite pérdida de tiempo y desesperación 
en sus viales largos. o 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s e n e l i n t e r i o r . 
G O M E Z & M A R T I N E Z 
GALIANO, * 9 - 5 3 . T e / f . A - 3 2 2 2 . A - 7 4 5 5 
Este era entonces el poder de nues-
tra cultura. 
Y Doña Isabel la Católica reunió 
460 cuadros; y Carlos I reunió 6.000. 
Y los políticos con que ellos gober-
naban se llamaban los Alba y los Cis-
neros; los capitanes de que ellos dis-
ponían, los Gonzalo de Córdoba y los 
de Juan de Austria; los descubrido-
res que ellos amparaban, los Cristóbal 
Colón y los Fernando Magallanes; 
los exploradores que ellos dirigían, 
los Vasco Núñez de Balboa y los 
Juan Díaz Solís; los conquistadores 
que ellos alentaban, los Hernán Cor-
tés y los Francisco Pizarro; los mari-
nos que servían su comercio, los Ni-
ños y los Pinzones w. . En aquel tiem-
po, la escuela diplomática española 
era la más hábil del mundo, y el ejer-
cito español el más poderoso del mun-
do, y la marina mercante española, la 
más fuerte del mundo. . . 
Htfkhta aquí pudo llegar el ímpetu 
de la raza, cuando fué bien dirigi 
d o . . . I 
" E L A U T O M O V I L " 
E l número S de esta interesante revista 




c 357 alt 4t- l l 
el de Medina del Campo se señalaba 
a veces un movimiento de más de 660 
millones de pesetas. Este era entonces 
el poder de nuestra industria y el al-
cance de nuestro comercio. 
Y en aquel tiempo se fundaron las 
Universidades de Alcalá, de Zaragoza, 
de Oviedo, de Granadas, de Sev i l la . . . 
Y entre los seis mil trescientos estu-
diantes matriculados en la de Sala-
manca figuraban ciudadanos de los 
pueblos más remotos, que acudían a 
ella expresamente. En aquel tiempo, 
nuestros teólogos maravillaban en 
Trento, nuestros pedagogos se impo-
nían en Oxford, nuestros filósofos ense-
ñaban e,n París, nuestros astrónomos 
asombraban en R o m a . . . En aquel 
tiempo, "puede afirmarse que no hu-
bo problema científico que no se ini-
ciase o no hallara eco en España, ni 
varón ilustre en materia de ciencias 
que no tuviera relación con nuestra 
patria"—afirma Octavio Picón—. 
Y hoy, de qué sirve ese ímpetu? 
En aquel tiempo, los hombres que go-
bernaban la nación eran selecciona-
dos entre los mejores; hoy, son selec-
cionados entre los peores. En aquel 
tiempo, el fin de todos sus actos era 
la prosperidad y grandeza generales; 
hoy, es la prosperidad y grandeza par-
ticulares. En aquel tiempo, estos 
hombres todo lo sacrificaban al bien 
de su patria; hoy. estos hombres de 
hoy, todo lo sacrifican a su bien. 
Así. nuestra hacienda muere, nues-
tra industria languidece, nuestra cultu-
ra decae. . . Se echa en cara el fana-
tismo religioso a los hombres de aquel 
tiempo:—los Reyes Católicos funda-
ron tres conventos, en Madrid, y Car-
los I . cinco. . . ! En solo un año de 
gobierno de Narvaez, el de 1844. el 
fanatismo político fusiló doscientos 
catorce españoles. Se echa en cara a 
aquellos hombres su odio a la "liber-
tad de pensar";—sus impresores es-
taban eximidos de tributos y la entra-
da de libros en España se había de-
clarado libre. E l Gobierno de Narvaez 
sostenía este criterio: 
—"No basta recoger los números 
para acabar con los malos periódicos: 
es preciso matar a los periodistas." 
En aquel tiempo. llegaban a las 
Cortes los hombres de más seso, más 
saber, más probidad, más carácter; 
en este tiempo, de todos los que llegan 
a las Cortes se puede preguntar lo 
que en la sesión de 30 de Marzo de 
Portada a tres colores.—E. García 
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todos los empleados de su gusto, to-
dos los gobernadores de su hechura, 
todos los caciques de su calaña, to-
dos los diputados de su agrado: si es 
el gobierno quien une todos los atri-
butos de la fuerza, de la dominación, 
de la justicia; si es el gobierno quien 
pone alcaldes, quien elige administra-
dores, quien quita jueces. , , si es el 
gobierno quien impide al pueblo toda 
manifestación de libertad, ¿cómo ha 
de tener el pueblo el gobierno que me-
rece . . . ? 
1867 preguntó González Bravo de los 
diputadillos que las componían: 
—¿Qué gente es esa?. . . 
Y de casi todos se puede responder 
lo que a González Bravo respondie-
ron: 
—Viajeros de un tren de terce-
r a . . . ! 
Mas se dice que al fin estos gobier-
nos son producto nacional. Llevan gran 
número de años repartiéndose el po-
der, y cuando tanto tiempo los sopor-
ta, es porque la nación es digna de 
ellos:—y se cierra este argumento con 
esta máxima política. 
—Cada pueblo tiene el gobierno 
que se merece. . . 
Y sin embargo, no merece el gobier-
no que tiene este pueblo español. Fue-
ra una realidad el sufragio universal, 
y este pueblo eligiría gobernantes que 
mantuvieran con él un íntimo contac-
to: pero si el sufragio universal es una 
farsa; si es el gobierno quien nombra 
L a labor de los Faquet, los Martí-
nez, los Aramburu. . . no va contra 
la patria, va con ella contra los que 
pretenden destruirla;—y es hermosa, 
y es cívica, y es buena, porque busca 
su esplendor; porque prueba que aún 
persiste sobre la indiferencia de los 
unos, la voz vindicadora de los otros; 
porque llama la atención sobre toda* 
las notas sin sonido, e impide que a ' 
la vez que la nación se va enferman-
do del cuerpo, se enferme también del 
alma sin que el alma dé un grito de 
dolor o suelte una palabra de amar-
gura . . . 
Hay quien se lamenta de ello y hay 
quien condena su obra, porque opi-
na que sobre lodos los errores de los 
hombres que componen la "patria fic-
ticia" debe tenderse el silencio como 
una gran misericordia... Y no ven 
que su silencio es a modo de camino 
por donde van estos hombres de la 
patria ficticia arrastrando a la "patria 
verdadera" hacia la cumbre del Gól-
gota.. . ! 
C. Cabal. 
U S A R D E S P U E S 
Dr. ORNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-t 
dad. Garganta, Nariz y O í d o s | 
(exclusivamente) . J 
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De Instrucción Pública 
N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido nombrado profesor de Gao-
grafía y dib*U7?? de la escuela prepa-
para el lavado de los Dientes y la Boca; 
un delicioso bienestar se siente. — Usese-
el polvo en el cepillo o en forma de solur 
ción, obteniéndose gran alivio si las encíaé 
están enfermas o sangrando o el aliento 
es fétido. 
! Después de extracciones lávese Ja. boca fre-
cuentemente con una solución de MU-COL, y las 
enrías cicatrizarán rápidamente. 
Los Señores Dentistas recomiendan MU-COL 
como un antiséptico de gran valor, INDISPEN-
SABLE EN EL HOGAR. 
De venta en Botica* y Droguería» 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Ta-
queschel. Barrera y Ca^ y Majó y Co' 
lomer. 
Buffalo, N. Y . U. S. A. " 
Unicos fabricantes: 
T H E M U - C O L COMPANY. I n c 
ratoria Luz Caballero, en E l Dique, 
t' s^ñor Enrique Ga)y Calbó. 
L I O E N C I A 
Se le han concedido cuatro día« do 
licencia con sueldo, para asuntos pri?. 
píos, al señor Luis Varona, tesorero 
contador de la escuela reformatoria 
o'e Guanajay. ' 
Taimibien se le han concedido con 
sueldo, por enfermedad, de 15 y SO 
días, respectivamente, a los señores 
Froilán Morera, profesor de Música 
cíe dicha escuela reformatoria y al 
señor Ramón Segura, lavandero de¿ 
Hospital de Cárdenas. 
Igualmente le han concedido un 
mes de licencia por las mismas cau-
sas y con sueldo, a l&s señores Ru-
fael León, escribiente del Hospital de 
Sagua y al señor Reymat, auxiliar del 
usorero contador del Hospital de Re-
medios . 
V A P O R G R A C I A " 
C o n t i n ú a l a l i q u i d a c i ó n d e l a s m e r c a n c í a s m o j a d a s d e l v a p o r 
" G r a c i a " , q u e h e m o s r e m a t a d o . 
P o r m u y l a r g a q u e s e a s u v i d a ( y q u i e r a D i o s q u e s e a l a r g a ) , j a -
m á s s e l e p r e s e n t a r á u n a o c a s i ó n c o m o é s t a p a r a s u r t i r d e r o p a 
b l a n c a s u c a s a , p o r p o q u í s i m o d i n e r o . ¡ L a r o p a b l a n c a , q u e e s 
t a n n e c e s a r i a ! 
P r e g ú n t e l e a s u v e c i n a , a s u a m i g a , a s u p a r i e n t a , a c u a l q u i e r c o -
n o c i d a , q u e s e g u r a m e n t e a l g u n a h a b r á c o m p r a d o a l g o d e n u e s -
tras p i e z a s m o j a d a s , y q u e l e d i g a c ó m o q u e d a n e s t a s t e l a s d e s -
p u é s d e l a v a d a s . 
Í F L A M A N T E S L . . L E R E S P O N D E R A N . 
E s e e s n u e s t r o m e j o r r e c l a m o . 
H a y C r e a s d e h i l o , W a r a n d o l e s d e h i l o . M a d a p o l a n e s , N a n s ú s , 
C r e a s d e h i l o p a r a c a l z o n c i l l o s , C a m b r i t p a r a r o p a b l a n c a y O l á n 
d e h i l o b l a n c o . 
N o o l v i d e q u e p o r c a s i n a d a p u e d e s u r t i r s u c a s a p a r a m u c h o s 
a ñ o s . ¡ V e n g a h o y m i s m o p a r a o b t e n e r l o m e j o r ! 
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terviclo especial para en-<ff 9 50 Vls-a-vis, de duelo y m!-*<K r 00 fis-a-vls, blanco, eoQoC f̂ n 00; 
larros, hodas y bautizos: lores, con pareja . . . . alumbraido, para boda^wM"* j 
Luz, 33. T e l é f o n o A - 1 3 3 8 , A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . Cors ino F e r a á n d e i ; 
P A N T E O N E S X E R M I N A O O S Í 
DISPUESTOS PORO E H T E R M B . D E 1 . 2 Y 4 B e W E B f t S A 
F . E S T E B A N . M A R M O L I S T A TELEFONO F-3J33 
G A L I A N O , 7 0 
S . M I G U E L , 6 0 
B . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
V I C E N T A R G U E L L E S 
V o c a l propietario de la Junta Direct iva de la 44Nueva 
Fábr ica de Hie lo , S . A , " 
H A F A L L E C I D O 
Y señalada la hora de las 4 p. m. de hoy, para el acto del se-
pelio, debiendo partir el cortejo fúnebre desde la casa calle Die-
cinueve, entre Cuatro y Seis, Vedado, invito, por este medio, a los 
señores accionistas, y especialmente a sus compañeros de la 
mencionada Junta Directiva, par a que se sirvan concurrir al acto 
como expresión de nuestra pena por tan sensible pérdida. 
Habana, 25 de Enero de 1917. 
E L P R E S I D E N T E , 
C O S M E B L A N C O H E R R E R A 
lt.-25 
E S T A B L O S " M O S C O U * y " L A C E I B A * 
Carruajes de Lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C678 l t - 2 6 
Coches para entierro* <JJ» /"̂  f̂ K Vis - a 
bodas y bautizos - - - • O \ j f jd 
ZANJA, U % T E L E F O N O S A.852S, A-3625. 
vis, corrientes $ 5,00 
blanco, con alumbrado $ 10,00 
A L M A C E N : A-4686. H A B A I f l l 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
E l t e d e a y e r e n e l B l a c k C a t 
Dos horas en plena animación. 
Esto fué ayer en el Black Cat el 
segundo té de la temporada. 
Reinó el baile. 
L a orquesta americana de Martín, 
una de las mejores y más completas 
que han venido, llenó con el ene stcp 
y el fox trot, en alternativa, un largo 
programa. 
Numerosa la concurrencia. 
Mencionaré al azar, entre un grupo 
de damas distinguidas, a Mercedes 
Montalvo de Martínez, María Luisa 
Diago de Kent, Lulú Ajuria de Longa, 
María Antonia Mata de Adams, Ma-
ría Barreras de Reyes Gavilán, Ade-
la Blanco Viuda de Dolz, América 
Ruiz de Villalba y Amelia Castañer 
de Coronado. 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Fuentes, Cheche Grau de Sainz 
de la Peña y Virginia Steinhofer. 
Herminia Dolz de Alvarado, Nena 
González Sellén de Coto, Alicia Terry 
de Backer, Amalita Alvarado de Po-
sso, Matilde Cuadra de Aguilera, Ame-
lia Crusellas de B e n í t e z . . . 
Y la joven y bella dama domini-
cana María Herrero de Toro. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Grupo en el que se destacaban Jo-
sefina Longa, Diana Adams, Julia Se-
daño, María Antonia López, Florence 
Steinhart, Mercedes Longa, Yuyú Mar-
tínez, Carmen Cabello, María Cristina 
López Gobel, Josefina Coronado, Ade-
laida Dolz, Angelita Castaños, Mildred 
Mouns y María Amelia Reyes Gavi-
lán. 
María Teresa Fueyo, Nena Adams 
y Esther Heyman. 
Y ya, finalmente, Amalita Villaba. 
Mimí Cuadra y Micaela Martínez. 
Un precioso ramo de orquídeas, 
procedente del jardín E l Fénix, fué 
sorteado entre las damas, tocando en 
suerte a la bella señora de Backer. 
El Black C a l va de éxito en éxito 
desde su apertura. 
Todos lo reconocen. 
S I G Ü E E N I^A P A G I N A C I N C O 
¡ ¡ S e ñ o r G a s t r ó n o m o ! ! 
¿Queréis dar gusto a vuestro delicado paladar? 
Conservas de Lubeck, (Alemania) y franceses. 
Vino Espumoso de Borgoña, blanco y tinto. 
Pase usted por nuestras vidrieras y verá la varie-
dad que tenemos. 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S a n J o s é 
Lss Síntomas de Lombrices 
son bien « o i d o s 
Las lombrices y la solitaria atacan 
generalmente a los niños (tambln a 
ios adultos). Cuando una persona ten-
ga un apetito voraz a veces, sufra 
de inapetencia ocasionalmente; si tie-
ne mal aliento, complexión pálida, la 
boca acuosa, ensanchamiento de las 
narices, círculos lívidos o negros al-
rededor de los ojos y dilatación y con-
centración de las pupilas, hay indicios 
seguros de lombrices o solitaria. 
El Vermífugo "TIRO SEGURO", 
del doctor H . F. Peery, tomado de 
acuerdo con las instrucciones en la 
circular que envuelve el frasco,, hace 
desaparecer aquellos síntomas, extir-
pando las lombrices del sistema y des-
truyendo el foco donde las lombrices 
se desarrollan. No hay necesidad de 
otros purgantes para completar su ac-
ción. 
Compre inmediatamente un frasco 
fiel Vermífugo "TIRO SEGURO", del 
doctor H . F. Peery, el único legítimo 
•/ fabricado por Wright's lud ían Ve-
getable P i l i Co., de 372 Pearl St. New 
York. 
C571 alt. 3t.-23 
D r . P a b l o M i m ó 
a n a o 
I 
E l mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las ¡miladones. 
A L A APROBACION SUPERIOR 
L a Jefatura d'ei Distr i to de Oriento 
Tfní t ió a la aprobación superior el 
proyecto de cono succión de Un puen-
te en su cruce con la carretera fie 
Baracoa a Sabanilla. 
CONCESION TRASPASADA 
El señor A . Menocal, como geren-
te del Banco Habana, ha remitido 
Tina copia de La escritura de traspaso 
í4© la concesión oóorgada al señor A l -
fredo B . Vázquez, para construir uvi 
mnielle espigón y un almacén en la 
zona mar í t ima del r ío Los Indios^ en 
la Isla de Pinos. 
D I R E C T O R D"EIy C O L E G I O S A N F R A K -
C I S C O D E P A Ü L A . 
Hoy celebra su fiesta onomástica nues-
tro querido amigo, quien tan largo de 
continua labor educacional ba subido cap-
tarso las simpatías de todos los que han 
sido y son hoy sus alumnos. 
Diricc ol doctor Mimó el colegio San 
Francisco de Paula, uno de los planteles 
más acreditados y de mayor garantía pa-
ra ]<;s que cursan la segunda en^egñanza. 
E l notable cuadro de profesores pone 
de relieve el talento de este gran educador 
a quien felicitamos efusivamente. 
Ayer le obsqulíir'on stis alumnos con un 
valioso presento correspondiendo asi a las 
bondades de su querido director. 
Repetimos "pues, nuestra felicitaciftn más 
sincera y afectuosa, y le deseamos gran 
íxito en su carrera pedagógica. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 1 
a 3. Consulado, 128. 
A V I S O D E M U D A N Z A 
— COCINAS PERFECCIONADAS DE P E T B 0 L E 8 (EST0F1NA) — 
L A BXHIBICSON DE DICHAS C OCINAS, REVERBEROS 
ETC., SE HA TRASLADADO DE SÁ iN PEDRO 6, A L A CA-
L L E DE O'REILLY 40 ESQUINA A AGUIAR. 
"THE WEST 1NBIA 01L REFÍNINO CO." 
DEPARTAMENTO DE ESTUFAS. TELEFONO A.84S6, 
A r é n e l a M A T A S 
c 666 alt 5t-24 ld-2g 
3 L 
ülHEBRA AROMATICi l B E W O L F E 
î UIIICH LEGITIMA^ 
I M P O R T A J D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
I W C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. • Babona 
n 
• 
L a s m e j o r e s c o l e c c i o -
n e s d e 
E n c a j e s y t i r a s 
b o r d a d a s 
b ú s q u e l a s e n 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S . R a f a e l 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene «1 surtido siempre flamamte. 
Mercancías recibidas de Pa r í s . Se-
das de todas clases. Botones, cintas 
de seda y terciopelo, encajes, sombre-
ros, adornos. Todo cuanto ce pueda 
necesitar por una dama. 
Neptupp y Camppaario 
SOBRE LA SUBASTA DE HIERRO 
VIEJO 
E l señor Nicanor Varas, ha presen-
tado un escrito en la Secretaría del 
ramo, sobre su proposición en la su-
basta dle vanos lotes de hierro viejo 
vogando al propio tiempo se le cite, 
el día en que haya de empezar la ex-
tracción de los lotes que se le han 
adjudicado, para proceder al pa^o c-n 
la forma estipulada en el pliego de 
v ondicionss. 
irNA SOLICITUD 
E l contratista José M . Agaña, ha 
i'iteresadb por cazones que alega, quo 
se le abone lo que se le adeuda por 
las obras rescindidas de la carretera 
Ce Guanábana a Lagunillas. 
[ 9 que escribe 
un conocida médico 
He aquí párrafos Interesantes de la 
carta del conocido especialista doctor 
Miguel A. Abalo: 
"Flamel Medicine Co.— He usado 
los 1 Supositorios Flamel en muchos 
clientes, en que no habían dado los 
mejores resultados otras muchas pre-
paraciones, y creo que el que los usa, 
es ta rá dispuesto a recomendarlos con 
justicia. Son Inmejorables. 
(firmado) Dr . M . A. Abalo. 
Los Supositorios Flamel son los 
mejor que se conoce contra las a l -
morranas y demás afecciones del 
recto. 
Venta: droguerías y farmacias 
acreditadas. 
I v a s m e j o r e s l i g a s 
Las ligas más cómodas, son las ligas 
Ivory, 
No tienen nada de metal, y, por lo tan-
to, no se oxidan, ni manchan. 
No aprietan demasiado. Son suaves y 
elegantes. 
Las ligas Ivory se venden en las princi-
pales camiserías. 
C 670 2t-25 
No descuide 
Dejando sus espejos manchados y su-
cios; en la actualidad cruenta la Habana 
con un gran taller de azogar y platear es-
pejos. 
Esta casa, montada a la altura de las 
mejores de las capitales de la América, es 
" E l Bisel," Angeles, 4, Teléfono A-5453, en 
donde, por poco dinero, le camplaccrán. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N F O R M A N L A RA-
SE DE U N C A P I T A L . 
hombro que ahorra tíftn* 
sfemprft algo que lo abriga 
e«ntra la necesidad miem. 
tras qne «1 que no ahorra tiene 
gie—|K|o aato »f la amenaza de '» 
»* seria. 
x o r a L BANCO E S P A Ñ O L DB 
l a I S L A 2>E CURA abra 
U CUENTAS D E AHORROS 
imée U N PESO m adetarto f 
paga «1 T R I S POR C I E N T O DB 
ÍBt«X*k 
i AS LIBRETAS D E AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA 
D A DOS M E S E S P I > 
DIHNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TTEM 
PO SU DINERO. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E L RA-
RRIO OBRERO D E POOOLOTTI 
Por la Secretaríai de Agricultura, 
ha sido devuelto un escrito al Deoar-
tamento de Obraa Públicas, autoriza-i 
do un pedido de $10.000-00 con des-
tino a la construcción del alcantari-
llado y un tanque para) el abasto de 
agua de las casas para obreros cíe 
Fogolotti, en el término de Marianav. 
E L I N S T I T U T O D E C A M A G U E Y 
E l Distrito de Camagcey ha remiti-
do a la Secretaxía del ramo, loe do-
cumentos relativos a la subasta cel »-
hrada allí, dle la<? obras del Instituto 
de aquella provincia. 
Tan pronto se haga el cómputo de 
las diferentes proposiciones presenta-
das, será elevado este asunto al señor 
Secretario, para que informe sobre 
el particular y determine a quién co-
rrespondió la subasta, 
E L MONUMENTO A L G E N E R A L 
MAXIMO GOMEZ 
Por «ncargo de varios escultores de 
Italia, el señor J . Pennino» ha solici-
tado las bases doi concurso al monu-
mento del general Máximo Gómez, pa-
ra conocer lo que sobre dicho parti-
cular se haya reBuelto-
También ruega se le faciliten cua 
tro plantas del lugar del emplaza-
miento y otros datos para comunicar, 




^ N o v i a ? 
DE J ^ R O N I Q U E Y C—. P A R I S 
Son los polvos que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n del icadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
^^s^s-^^tiqueta que muestra este anun-
ció, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-





E l G r a n A b a m c a z o ! 
i / c 
A<3tJlA3=l 116 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O ; 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " N E P T U N O 91. 
oa) se cura la /• (marca .. 
. Este es un m e d i t ^ 8 - ^ 
ue eficacia c o S p í e t í ^ 0 «*ce, 
En cuanto el en f l ; ^ r í s S * 1 ^ 
Palehe" (marca í e S 0 1 
te mejor. Cesa su ^da) s. > 
Disminuye el ^zücaUr ^ W ^ 8 ^ 
aparece Ia sed. o t Í e l a o r C ^ . 
mas van cediendo i ^ , * malos ' . ^ * 
Ningún diabético ^ S ^ t e . i ^ 
de tan buen remedio enm ^ s c w 
sa enfermedad. ; p l „ 0ntra su ^ 
puede curar ik d i ^ V 0 C j > 
Pídase en todas l ^ 6 3 ! ^ 
farmacias acreditada ^ e r í a g 
E l tiempo apremio 
V I E N E DE L A PRIMERA PAGlx 
Desde el año que hace p r ó ^ 
te que los aliados se estahw amen. 
Salónica, la corte de Gr?^ 161011 ^ 
la esperanza do ver, llegar acaric>4 
frente un ejército alemán v ^ 
personaje griego", a quien el '?L"alfí 
furter Zeitung" entrevistó r í -
mente, dijo con franqueza auP ^ 
bierno helénico había "tratado ñ So" 
nar tiempo a fin de dar a las pV1-
cias Centrales la orasión sufi i 
para consolidar sus victorias en e 
via de ta l suerte que obligara 
"Entente" a abandonar a Salftnf 
Y el príncipe Andrés, de Grecia 
permanencia en Londres se nroin 
durante todo el verano, no ha c p T 
de esperar que llegara el c o d S 
instante en que las huestes aliadas 
Salónica cayeran en poder de i 
griegos para mantenerlas en rehén 
y librarse por ese medio de cualnni!! 
amenaza de bombardear los v̂ JlZ 
helénicos. Hasta el presente el 
cito a lemán no se ha presentado 
ro muy recientemente el Presldent 
del Consejo de Ministros de Bulgari' 
hizo declaraciones que dejaron W 
lucir que los Imperios teutónicos en 
breve acudir ían en auxilio del re? 
Constantino, marchando en dirección 
al sur de los Balcanes. No hay en 
lo absoluto ninguna imposibilidad de 
que semejante hecho se realice; por 
el contrario, nada más factible que 
el que los alemanes lo intentes al He. 
•var la campaña rumana a un fin tIc. 
torioso, dando así un golpe que disipe 
de una vez y para siempre la amena-
za que se cierne sobre sus comunica-
ciones con Oriente. Esa es la espe» 
ranza que anima al monarca helénico, 
y a la consecusión de esa obra está 
dispuesto a cooperar siempre que la 
situación se lo permita. Puede decir-
se que lo íinico que contiene el ataque 
de los griegos a nuestro ejército en 
los Balcanes es el temor a nuestro 
dominio marí t imo, pudiendo también 
asegurarse que si las fuerzas aliadas 
en Salónica fuesen objeto de m& 
fuerte presión por parte de las teutó-
nicas, n i aún entonces los griegos se 
a r r iesgar ían a llevar a cabo semejan-
te empresa. Esta es en realidad la 
situación imperante hoy. En la actua-
lidad el rey Constantino no cuenta 
con un ejército alemán que le ayude [ 
a salir del atolladero, y caso que !o j 
desease difícil parece que pueda lo-
grar su cooperación. Dentro de do» 
o tres meses Cno es posible precisar 
la fecha) puede que aparezca en la 
escena un ejército teutónico. Nuestro ,' 
deber nos demanda que castiguemos 
hoy al rey de Grecia. ¿Es que vamos 
a esperar la llegada de sus amigos 
los alemanes para aniquilarlos a unoí 
y otros; o tendremos que admitir que 
somos impotentes para ventilar el 
asunto sólo con Constantino? El tiem-
po apremia. Si no estamos llevando a 
cabo los preparativos para habérnos-
la con él, podremos tener la firme 
convicción de que él se prepara para 
combatir contra nosotros. Hay hasta 
ouíen asegura que ha dispuesto se lle-
ve a cabo la movilización secretamen-
te. Nos imaginamos que está concen-
trando todos sus recursos, en hom-
bres y pertrechos, para sostener el 
terreno hasta que llegue el suspirado 
momento de que los alemanes vayan 
































S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta DirectW» 
y de orden d©! señor Presidente, en, 
cumplimiento dsl artículo, 32 del re-
glamento, se cita a los señores sociw 
para la junta r-eneral ordinaria m 
tendrá lugar ef viernes, 26 del actual, 
a las 8 de la noche, en Habana, f| 
altos-
Habana, 23 enero 1917-
E L SECRETARIO' 
Jacinto Gallo, 
Cñ 638 4t.-!& 
P I G N O R E SUS JOYAS EN 
l a r e g e n t e ; ; 
La casa de más garantía 7 * ^ 
menos interés cobra en los pre 
N E P T U N O Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 1 4 J ^ 
iQueréb tomar bce0 « ^ f i ¿¡1 
«dquirir objetos ¿c gran Ja'or¿[Rfl< 
el clase «A" de MESTRE Y ^ 
NICA. Se vende en todas p a ^ , , > 
Unión de FabricaiitEs ( P -
bacos yjiflarros 
De orden del señor ^ I f ^ J * 
cumplimiento de lo que d isp»^ rf 
tículo 71 del Reglamento, w'»ocJ(,. 
gusto de citar a los s ^ R A j / o r d l -
dos para la JUNTA G E N E R A ^ , , 
nar-la que tendrá efecto ei ¿ci,e, ei 
TIERNES 26 a las 8 de la noc ^ 
el domicilio social situado en 
número 66, altos. a jei?. 
Habana, 22 de / A s * 
JOSE C. B ^ T f V0 
Secre tar io^ 
UnicaCasadeCaiDDi; 
para cambiar moneda de t o ^ 1 ^ 
clones. Compra y vende p ^ 
nacionales y extranjeros* 
mero 15-A. Plaza de Arma». ^ j 
192 -
25 D E 1 9 1 7 . 
(VIB¡NE DE Í.A PAGINA CUATRO) 












































^ ovaciones las de anoche! 
1 tras número del programa 
Núf116'? or Mme. Leginsba para 
^ do recital culminaba en aplau-
sU segunj0St entusiastas, atronado-
jos nUtrl 
reí- je las emociones que pro-
^P^^ran pianista con su arte ma-
dujo 13 8 
^lictrízó al auditorio. 
r Ao aquel brillante concurso con-
A en el Conservatorio Nacional 
?r - 0 sobrecogido de admiración 
se^6 portentosa intérprete de Che-
PIFI maestro inmortal era en el pro-
Ae anoche la nota dominante. 
emasu predilecto. 
nLpués del primer recital hice la 
uJación de que Mme. Leginska se 
vuelta, de espalda para el pu-
blico-
$0 fué asi anoche. 
ri piano, un Steinway magnífico, 
ecía perfilado en aquella tribuna 
Th Sala Espadero por donde han 
tfilado tantas eminencias del arte. 
Del gran auditorio de la celebre ar-
•to en su segundo recital pláceme 
15 Wer una relación que creo bas-
tante completa. _ 
Un grupo de alta distinción 
Rlanca Broch de Albertmi, Lrnes-
• Ordoñez de Contreras, Merceditas 
^Annas de Lawton, Estela Broch de 
Torriente, Margarita Ibarra de Olava-
rn'a, María Cecilia Franca de Broh, 
Carmen Aróstegui de Longa, María 
Teresa Sarrá de Velasco, Adriana Pá-
rraga de Carrillo, Paulina Güell de 
Weber y Mireille García de Fran-
ca. 
L a Marquesa de Pinar del Rio. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, Te-
resa E . de Pantin, Carmelina Alami-
11a de González Lanuza, María Luisa 
Diago de Kent, Jacinta Torres de Sa-
lazar, Rosa Martínez de Diago y Lau-
ra G. de Zayas Bazán. 
Carmen Moré de García Enseñat, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Instrucción Pública, y la del Subse-
cretario de Hacienda, María Luisa 
Longa de García Echarte. 
Pilar Martín de Blanck, Alejandri-
na San Martín de Peña, Enriqueta 
García Viuda de Pujol, Josefina Cas-
tellanos de Corzo, María Ayala de Ca-
barrocas, Georgina Serpa de Arnold-
son y Consuelo García Echarte Viuda 
de; Schwab. 
María Torrado de Giralt, María Lui-
sa Chartrand de González, Fidelma 
García Madrigal de Torroella y Her-
minia Navarrete. 
Rafaela Serrano y Josefina Due-
ñas. 
Lolita Fernández Boada de Ber-
nal, Laura Rayneri de Fernández y 
María Pujol de Cuadra. 
Y con su señor padre, el honora-
ble Secretario de Sanidad, la lindí-
sima Ana María Menocal. 
Señoritas: 
' Muchas y muy distinguidas. 
Luisa Carlota Párraga, Natica del 
Valle, María Antonia Batista, Margot 
Párraga, Angelita Echarte, Adriana 
Alvarez de la Campa, Quiquí Lavan-
deira, Ofelia Coca, Margarita Martí-
nez, Graziella Ecay y Rosita Urbizu. 
Consuelito Ferrer, Berta Pantín y 
Henriette Le Mat. 
María del Carmen Cabello, Sarita 
San Martín, Nina Carballo, Emma Vi-
Uavicencio, Olimpia Cabello, Ramona 
Calzadilla, María Emma Escobar y 
Luisa Martín. 
María Beci, Carmela Silverio y Ma-
ría Teresa Mederos. 
Gabriela Mendiola, Fidelia García 
Echarte y Conchita Pagés. 
Elisa López, Dora Guzmán, Nena 
Benítez y la encantadora Silvia Ló-
pez Miranda. 
Victoria Liao, la graciosa señorita, 
hija del Encargado de Negocios de 
China. 
Y las dos bellas hermanas Eugenia 
y Mercedes Cabarrocas. 
Con el recital de mañana cúmplese 
la serie brillantísima de las inolvi-
dables audiciones nocturnas de Ethel 
Leginska. 
Habrá un concierto más. 
L a despedida de la artista el do-
mingo por la mañana con un con-
cierto en que solo interpretará obras 
de Chopín, 
E n é l C a s i n o E s p a ñ o l 
ne una fiesta a otra fiesta. j bajo las impresiones de dos horas de I En esos momentos, en que cantaba 








O B R A P I A 3 9 . T E L E F O N O A - 2 7 3 8 . 
Nosotros estamos impuestos de k necesi-
dad en que está usted de obtener, por el pre-
cio más e c o n ó m i c o , bellos modelos de trajes 
para sus hijos. 
Como la economía y belleza que usted 
desea, es posible; nosotros tenemos en nues-
tra co lecc ión de 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
E L M O D E L O Q U E V D . Q U I E R E 
P A R A S U H I J O . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
i 
" L A E S T R E L L A DE I T A L I A " 
C O M P O S T E L A 4 6 . T E L E F O N O A - ^ 6 0 
S e h a c e n l o s t r a b a j o s m á s finos e n 
j o y e r í a , g r a b a d o s , c i n c e l a d o s » 
e s m a l í e B y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e j o y a s 
d e a r t e . 
G a r c í a y S i s t o . S. R a f a e l 
Club reinaba la alegría del baile, veía-
se el Casino en plena animación. 
Felicité a poco de llegar al señor 
Narciso Maciá, dignísimo presidente de 
la sociedad, por el éxito de esas reu-
niones familiares que culminaban ya 
en fiestas animadas, selectas y bri-
llantísimas. 
—Hay que ir pensando ya en lle-
varlas al gran salón alto—me dijo 
el amable y cumplidísimo caballero. 
Déi mismo modo opinan los señores 
Secundino Baños, Valentín Alvarez, 
Armada Teijeiro y otros entusiastas 
miembros del instituto. 
A la Comisión de Fiestas del Casino 
Ecpaícl queda sometido el punto. 
Se di;tribuía anoche la concurren-
cia, reunida toda en el piso principal, 
por la terraza, por la biblioteca, por 
el sclón de sesiones... 
En d haÜl se bailaba. 
Rogdio Barba, con su insuperable 
terceto, hizo el gasto. 
Allí estaba la señora Angela Fabra 
de Mariátegui, la interesante esposa 
del Ministro de Su Majestad Católica, 
que llegó al Cj:3Íno en unión de la 
distinguida señora del Cóneu! de Es-
paña, Aurora Blasco de Márquez. 
a 
Julia Bolado de Entrialgo, de ne-
gro, muy elegante, destacándose en-
tre un grupo de señoras, todas tan 
distinguidas como Clara Valle de Fer-
nández, Fausta R. de Soliño, Angé-
lica Pérez Abreu de Alacán, Rita Me-
deros de Brito, María Luisa Brown de 
García Mon, Guadalupe Villamil de 
Baños, Rita Pino de Lozano, Mercedes 
Touzet de Crusellas y Angelita Gon-
zález de Jover. 
Alicia Velasco de Margarit, la dis-
tinguida dama, esposa del Presidente 
de la Lonja de Comercio. 
Tres damas que resaltaban por su 
elegancia, y eran Emelina Riego de Ro-
cha, Herminia Canales de Cano y 
Conchita Fernández de Cuervo. 
María Teresa Pino de Lozano, Ma-
nuela Aedo de Ussia, Cándida Alon-
so de Campa, Mercedes Lozano de 
Jardines, Avelina C. de Pérez y Mer-
cedes Almeyda de Rodríguez Feo. 
D 
Las damas que no quieran quedar-
se fuera de cabaña como vulgarmente 
se dice acuden pronto por "La Ban-
dera Americana" que en estos días 
vende, casi regalado los artículos to-
dos de la estación. 
E l balance de la casa de Mauricio 
y Juan permite a esos señores rea-
lizar las existencias a precios muy re-
ducidos y sta s la causa de esa asom-
brosa venta que, hace días viene allí 
efectuándose. 
"La Bandera Americana" no se da 
punto de reposo en esto de compla-
cer a su clientela, cada día más nu-
merosa, por eso es casi un deber de 
las damas el que hagan estos días 
una visita a esa gran casa abierta a 
todos los elogios. Conviene, ante todo 
y sobre todo que las damas acudan 
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Sombreros de moda, primorosos, y bellos, 
son los que acaba de recibir la sedería "Ba 
zar Inglés" Galiano y San Migue]. 
No hay pero que ponerles. Son de ver-
dadera novedad. Y a su originalidad, va 
unido el más refinado buen gusto. 
Los hay de forma grande, airosos y 
atrayentes. Y de forma chica, monísi-
mos y sugestivos. Y todos, toditos: ¡divi-
nos ! 
Como es natural, abundan los modelos 
de tafetán y terciopelo. 
NI que decir hay que estos sombreros 
son de los más afamados talleres de París. 
Y las jóvenes y bellas señoras Es-
peranza de las Cuevas de Barraqué, 
Mercedes Crusellas de Santeiro y Eu-
lalia Soliño de Estévanez. 
Un grupo de señoritas. 
En primer término, María Teresa 
Fueyo, Consuelito Ferrer y Manija 
Soliño, las tres tan bonitas, celebra-
dísimas. 
Las dos graciosas hermanas Lia y 
Celia Campa. 
Ondina de Armas, Paquita Fino, Ro-
sita Bolado, Margot Baños, Anais 
Centurión,. Rosita Torregrosa, Emilia 
García Bango, Conchita Alvarez, Iso-
lina Hernández y María González. 
Ofelia Brito, Hortensia Alacán y 
la espiritual rubita María Lozano. 
Y completando bellamente la rela-
ción la encantadora Ana Rosa Fer-
nández Valle. 
Hasta la una, y sin decaer en su 
animación de las primeras horas, se 
prolongó en el Casino Español la de-
liciosa fiesta mensual. 
¿Cuándo la otra? 
F E D O R A EN E L CINE PRADO 
Lo que estaba previsto. 
Un lleno, y lleno máximo, hubo 
anoche en las dos tandas del Cine 
Prado donde la película Fedora dis-
frutaba de los honores de la primera 
exhibición. 
Magnífica la cinta en que se desa-
rrolla, con todas sus conmovedoras 
escenas y situaciones, el famoso dra-
ma de Sardou. 
Francesca Bertini, la maravillosa 
protagonista de Fedora, cautivó a to-
dos, una vez más, con la magia de 
su arte inimitable. 
Encarnó admirablemente la actriz el 
pasional personaje de la obra. 
Una creación más. 
Una más, sí. de esa Bertini única, 
incomparable. 
Extensa la relación de la concu-
rrencia anoche en el estreno de Fe-
dora abriré la reseña con el nombre 
de una dama del más alto rango so-
cial. O I D 
Es la Marquesa de la Real Pro-
clamación, que descollaba entre el nu-
trido concurso formado por Margari-
ta Romero de Lamas, Herminia Rodrí-
guez de Arguelles, Leonor Canal de 
Pujol. María Broch de Fernández, 
Gertrudis Cabaleiro de Bascuas, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, María Ney-
ra de Barraqué, Nieves Durañona de 
Goicoechea y Angelita Obregón de 
Bernal. 
Mercedes Romero de Arango, Juli-
ta Cordovés de Godoy y Mercedes L a -
sa de Montalvo. 
Damas jóvenes en gran número. 
Todas tan bellas, tan distinguidas 
como Herminia Dolz de Alvarado, Ofe-
lia Broch de Angulo, Berta Casas de 
Ducassi. Amalita Alvarado de Posso, 
Maruja Barraqué de Sánchez, Ange-
lina Obregón de Bernal. Cheché Grau 
de Sainz de la Peña, Lolita Quintana 
de Angones, María Ursula Ducassi de 
Blanco Herrera, Teté Chomat de Or-
tega, Sarah Walling de Estrada Mo-
ra, Cristina Martínez Ortiz de Fran-
ca, Leonila Fina de Armand, Cheché 
Vega de García, Rosita Alfonso de 
Beale, Nena Rodríguez de Santeiro y 
Gloria Castellá de Barrios. 
Cristina Jiménez de Armand. Adria-
na Cesteros de Andreu, Cusa Martí-
nez de Casuso, María Eugenia Alva-
rez de la Campa de Fuentes, Pura 
de las Cuevas de Deetjen, Matilde 
León de Armand, Dulce María Sarria 
de Pumariega, Esperanza Bernal de 
Bernal. María Regla Brito de Menén-
dez. Amelia Castañer de Coronado, 
Eloisa Govantes de Espinosa, Geor-
gia Barnet de Armas, María Angu-
lo. . . 
Y la Condesita de Jaruco. 
Señoritas. 
Carmelina Bernal. María Antonia de 
Armas. Elena y Margot Alfonso. Ne-
na Ducassi. Lolita y Mercedes Mon-
talvo. María Teresa Carrera Jústiz, 
Delia Nadal, Conchita Fernández de 
Castro. Josefina Coronado, Flor y 
Juanita Menéndez, Adelaida Dolz, Ma-
ría y Nena Galbís. 
Cristina Cruz, Lolita Galvcz, Cusa 
y Laura Sánchez. Isabelita Beruff, Ro-
sa y Margarita de Armas, Mercedes 
López. Eloisa Gómez de la Maza, Lo-
lita y Leopoldina Trujillo. Lolita F . 
Travieso. Graziella P o l a . . . 
Y Arsenia Bernal, Cuqnita Soto Na-
varro y Lilliam Vieites. 
Se repite esta noche Fedora en el 
Cine Prado. 
A segunda hora. 
Enrique FONTANILLS 
B O L S A S D E O R O P A R A SEÑORAS 
" V A N I T Y C A S E " 
Acabamos de recibir el mayor y 
m á s selecto surtido. 
J o y e r í a de brillantes y objetos de 
arte para regalen-
Muebles finos 7 L á m p a r a s . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
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MANIFIESTO 1.270.—Ferry boat ame-
ricano Joseph Parrot( capitán White pro-
cedente de Key West, cousisnado a K . U. 
Bronner. , . 
Diego y Abascal: 400 cajas huevo». 
N. Quiroga: JsOO idem idem. 
Armour y Co.: 150 cajas 
Cpba Importation: 
bultos accesorios ixlem. 
G. Petricione: 2 automóviles; 27 bul 
tos accesorios idem. 
Zaldo y Martínez: 214 tubos. 
W. India Sugar Co.: 5 carros 
^C^Grape Frui t : 2.944 atados cortes. 
Central Morón: 5 carros. 
C. P.: Ailtilla: 4 cajas 
maquinaria. _ 
J . A. Miller: 1 cuñete 
atMANICF0IElTO 12T1. - V a p o r americano 
GOVBBNOB COBB, Capitán Ir .p l l s pro-
¿edente de Key West, consignado a 11. L . 
Branuer. , 
j Boada: 100 tefcerolas aceite. 
Lombard y Co.: 1 bomba 
T Feo: 2 cajas cameras fres<.o8. 
C. P. Scbrogin: 2 bultos tubos y ac-
CeCentral Soledad (Cienfuegos) : 3 cajas 
mesas, cuchilleria y tubos. 
MANIFIESTO 1272.— Torpedero ameri-
cano M C D O N A L D , capitán Hiukley, pro-
cedente de Key West, consignado a su 
Cónsul. 




MANIFIESTO 1273.— Vapor 
E S P A R T A , capitán Me Kay, 
de Boston, consignado 
Ccmpany. • 
V I V E K E S : — . 
Pita Hnos. : 125 cajas bacalao 
González y Siiárez : 200 idem ídem. 
Galbó y Ca.: 150 idem Idem. 
C D.: 00 sacos de papas. 
G G : 125 idem idem. 
M*. H . : 200 barriles idem. 
• X . B . : 250 sacos idem. 
B. Añ: 500 idem idom. 
' F . A.: 750 idem idem. 
j 6.: 250 idem idem. 
A W.: 200 barriles idern. • 
E ' E : 250 sacos idem. 
Antonio Pérez y Pérez : 250 idem idem. 
A E León: 440 barriles idem. 
Ribas y Ca.: 124 tabales robilo, 9 ídem 
100 cajas bacalao, 4 cuñetes corallillo, 1 
Itaja calzdo, 2 bules muestras de idem, 4 
litacales efectos. 
B. : 1160 sacos de papas. 
. I : 250 idem idem. 
Ó. O.: 250 idem Idem. 
C. : 500 idem idem. 
S.: 220 idem idem. 
C. E . G.: 230 idem idem. / 
" Barraqué Maciá y Co.: 15 cajas, 69 ta-
'Tbales pescado. 
P Inciún y Ca.: 50 idem iflam. 
W. A. Chandler: 5 barriles manzanas, 
•i m'ited Cuban Express: 8 cajas dulces. 
E . R. Margarit: 50 cajas, 75 tabales pes-
Hcado, 15 medias bultos escombros. 
Swift y Co.: 150 cajas pescado. 
Pérez Martínez y Ca|* 56 cajas idem. 
' Mcs'coso e Hidalgo: 2S0 bulto papas. 
! J E A: 250 sacos idem. 
i P . : 550 idem idem. 
j O : 250 idem idem. 
I G"B M: 200 idem idem. 
F . Bowman: 1590 ídem idem. 
| A. Armand • OOidem idem. 
Izquierdo y Ca. : 1075 ideen idem. 
López Pereda y Ca.: 625 idem idem. 
No marca: 10 pacas heno del vapor San 
José. 
P A P E L E R I A :— 
Solana García y Ca.: 150 fardoj papel. 
Heraldo de Cuba: 32 rollos idem. 
' E l Triunfo • 91 idem idem. 
L a Nación : 45 idem idem. 
Barandiarún y Ca.: 1300 fardos ídem. 
Cocina y Fernández: 1 caja idem. 
CALZADO :— 
J . Rodríguez y Ca.: 1 caja calzado. 
Martínez Suárez y Ca.: 7 idem idem, 4 
Jdem tacones. 
Velga y Ca. : 20 idem calzado.. 
Armour y De Witt: 5 ídem Idem. 
• Bobledano y Alonso: 3 idem idem. 
M. López y Ca.: 5 idem idem. 
i Pradera y Ca.: 3 idem ídem. 
Fernández Caldés y Ca.: 8 idem idem. 
Menéndez y Ca.: 18 ídem idem. 
Ussia y Vinent: idem ídem. 
V. Abadín y Ca.: 19 idem idem. 
A L A B A R E R I A :— 
S. Benejam: cajris lustres. 2 ídem ma-
quinaria, 1 idem hilo, 1 idem botones, 1 
Idem herramientas, 3 idím cueros, 7 idem 
calzado. 
A. Madrazo y Ca.: 8 cajas tacones, 122 
Idem betún, 12 ídem cueros. 
A. Intera: 3 ídem idem. 
P. E . X. : 10 bultos idem, 2 barriles 
bceíte, 17 idem eounters. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam : 1 caja maquinaria, 2 idem cueros, 
O 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
En e! primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
SANAHOGO, es la mejor medicina contra el asma. 
Cura a Cuantos la Toman. 
Se vende en todas las Boticas. 
Deposito: " E L CRISOL* 
Neptuno y Manrique. 
2S fardos cartón. 
R. Tura: 1 caja calzado/1 Idem hormas, 
1 barril goma, 1 idem, 3 medías idem tinta. 
C. B. Zetlna: 12 pacas cueros. 
M I S C E L A N E A :— 
E . A. Sanborn : 4 huacales cocina, 1 id. 
cabeza'de reno. 
Trópica; y Tívoli: 302 cajas malta. 
M. Muñiz: 2 cajas goma. 
M. Guerrero Sell: 8 idem idem. 
Zárraga Martínez y Ca. : 1 cuja, 6 ba-
rriles tubos. 
Central Adelaida: 1 caja tionor.ielros. 
V. Sierra: 2 cajas algodón. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 c i ja medias. 
J C. Pita: 1 caja cueros, 1 ilem fe-
rretería. 5 ídem adobo. 
W. Croft: 10 barriles grasa. 
Guau y García: 1 caja nüo. 
G. A Alva'ri- 3 pianos. 
Armour y Co.: 6 bulto? cuero». 
(>. A.!sína: 10 cajas droeas. 
Scretario de Estado: 1 fardo documen-
tas. 
F Boigas: 4 c.nlas gon-1!'. 
PARA MATANZAS 
R. Téiez Htnos : 15 pacas cueros. 
MANIFIESTO 1274.— Vapor americano 
R O S A L I E MAHONY, capitán Donoran, 
procedente de Jacksonville, consignado a 
J . Costa. 
Hershey Corp.: 1624 piezas toes, 13.129 
T I N T U R A T R A M E S i V E G E T A L 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA OE APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L » A b u r a r y O b r a p ú v 
atravesaños. 
MANIFIESTO 1275. —Vapor americano 
HAVANA, capitán Campion, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S :— 
Alvarez Estevanez y Ca.: 12 huacales ca-
cao, 25 cajas puerco, 25 idem unto. 
Huarte y Suárez: 1229 sacos de maíz. 
The Borden y Co.: 1000 cajas leche. 
A. Wright: 1 barril pescado. 
W.. B. Fa ir : 20 cajas añil. 
Bartolo Ruiz: 250 barriles papas. 
Izquierdo y Ca.: 300 idem idem. 
López Pereda y Ca.: 300 idem ídem. 
J . Rafecas y Ca.: 90 cajas rermouth. 
Wlckes y Co.: 200 cajas pabón. 
Lavin y Gómez: 100 idem idem. 
F . López • 2 cajas dulces. 
E l Roble: 36 cajas conservas, levadura 
y extractos. 
M. Raíz Barreto y Ca. : 5 barriles vi-
nagre. 
684 : 50 cajas encurtidos. 
González y Suárez: 5 barriles, 5 terce-
rolas jamones, 3 cajas nueces. 
I. Nazábal: 300 barriles papas. 
Grevatte Bros: 23 cajas dulces, 3 idem 
manzanas, 5 Idem goma, 10 cajas estaño y 
anuncios. 
J . B. Alfonso: 1 atado quesos, 1 caja 
panqué, 302 bultos frutas. 
Fleischman y Co.: 30 cajas levadura 
Lozano y L a Torre: 55 vajas quesos, 1 ba 
rril ostras, 60 cajas frutas. 
J . M. Bérriz e Hijos: 25 cajas cerveza, 
1 barril jamones, 1 caja tocino, 3 idem 
alpiste, 5 idem leche, 47 cajas conservas. 
Herederos de A. Canales: 20 cajas quesos, 
1 barril coliflor, 1 huacal apio, 90 bultos 
frutas. 
J . Rodríguez: 8 barriles vino. 
C. Arnoidson y Co.: 500 sacos de fríjo-
les. 
M. Ardois y Ca.: 25 cajas whiskey. 
Frank Bowman: 890 cajas aguarrás. 
Eehavarri Hnos.: 8 cajas carne salada. 






T . : 1 cajas te. 
Wang: 167 bultos víveres chinos, 
porcelana. 
2400 cajas maicena. 
barriles coliflor, 2 hua-Noriega: 
cales apio, 1 idem cestos, 141 bultos fru-
tas. 
J . Jiménez: 150 idem idem, 1 huacal 
apio, 1 barriles coliflor. 
G. Cotsonis: 30 bultos frutas, 1 barriles 
coliflor, 1 huacal apio, 2 Idem cestos. 
F C . : 295 sacos frijoles. 
Pinance: 250 sacos de harta. 
J . Rívero: 100 barriles papas. 
Nestle Angle Swiss Cond. Milk y Co.: 
35 cajas cacao, 16 idem chocolates, 3511 
idem leche. 
E . H . : S cajas goma. 
A. H. y Ca. : 6 Idem idem. 
Tauler Sánchez y Ca.: 00 sacos frijoles. 
M.: 226 sacos de papas. ^ 
S.' L . S.: 231 cuñetes víveres íh lnosñ 
Barceló Cf:mps y Ca.: 100 sacos de fri-
joles. 
S. S. Freidlein: 200 cajas jabón, 100 id. 
frutas, jamons y te. 
E . Torrégrosa: 20 huacales cacao, 100 
cajas vermont. 
R. Torrégrosa: 20 huacales cicao, 100 
cajas vermouth. 
Fernández Trápaga y Ca . : 200 cajas 
arenques. 
Laurrieta y Viña: 5 barriles jamones, 1 
Idem ostras, 10 cajas, 2 tinas, . cascos que-
sos. • 
"Nniaplana B. Calbo: 15 barriles mante-
quilla, 5 cajas pulpa, 1 pelador. 
Pont Restoy y Ca.: 200 cajas vermouth, 
6 cajas cacao, 5 Idem remolacha, 6 idem 
mantequilla, 1 idem flepes, 100 cajas pe-
ras, 4tinas quesos, 2 cajas galletas, 103 
cajas conservas, 2 tercerolas jamones, 2 
cajas to'cino, 5 cajas amoniaco, 7 idem 
polvos, 10 idem jabón, 1 Idem papel, 6 
idem especies, 5 idem alpiste, 20 idem 
canela, 30 Idem pimienta, idem ingredien-
tes para ensalada 
Pedro y Ca.: 25 cajas Jalea, 4 bultos 
escritorios, 29 cajas conservas, libros y 
muebles. 
American Grocery: 1 tercerola jamones, 
2 idem tocino, 7 bultos mantequilla, 3 ca-
jas panqué. 
Swift y Co.: 3 cajas maquinarlas, 21 
atados papel. 
A. Armand: S atados quesos, 1 huacal 
apio, 125 bultos frutas, 2 huacales toli-
flor, 1 barril ostras, 3 jaulas ves, 200 
brriles, 27 sacos le papas. 
J . Gallarreta y Ca.: 95 bultos frutas, 6 
cajas pimienta, 1 idem tocino, 1 barril co-
liflor, 2 idem, 1 tercerola jamones, 2 hua-
cales apios, 4 barriles ostras. 25 cajas un-
to, 74 cajas, 5 tinas quesos. 
Southern Express y Co.: '10 bultos efec-
tos de expresos. 
A. V. B . : 6 idem muestras y dibujos. 
Porto Rican Express y Co.: 13 idem ex-
presos. 
B . S.. Gutman: 1 caja pollnas, 11 Idem 
calzado. 
Veiga y Ca.: 7 idem idem. 
P . : 23 ídem accesorios eléctricos, cal-
zado y efectos. 
United Cuban Express y Co.; 49 bultos 
efectos de expresos. 
.T. Boada: 1 bomba. 
J . R . : 3 cajas drogas. 
Casa Saing: 3 bultos accesorios para 
lustrar. 
Florit y Co.: 5 cajas calzado. 
N. González: 1 caja drogas. 
CALZADO 
S A B A N A S 
Pons y Ca.: 3 cajas calcado. 
Turró y Ca.: 9 idem id.-n. 
Mcni'Udez Pavón y Cal : 3 ídem Idem. 
Ussia y Vinent: 5 ideín ídem. 
M. Fernández: 10 Idem idem. 
AI. Pérez: 2 Idem idem 
Robledano y Alonso: 1 ídem Idem. 
Alvarez López y Ca.: 2 Uá¡n idem. 
M. Reigosa: 2 Idem ídem 
Viuda de J . Mazón Jiménez: 1 idem id. 
Canoura y Ca.: 3 idem Klem. 
Martínez y Crespo: 9 Idem t.'-m. 
Martínez Suárez y Ca : 16 idem idem. 
C. de la Fuente: 3 iáem Idem. 
F . Roca: ídem ido, 3 id-nn betún. 
Boblet y Mundet: 4 cajas maletas, 40 
idem calzado. ^ 
DROGAS5 — a ' : 4 idem idem' 3 1<,em hule-
F . Taquechel: 58 bultos drogas. 
Barrera y Ca.: 24 idem ide-m. 
E Sarrá: 191 ídem idem. 
Majó y Colomer: 13 Idem idem. 
M. Johnson: 211 ídem Idem 
t. Herrera: 53 idem y botellas. 
J . Posada: 3 cajas anuncios. 
T A L A B A R T E R I A :— 
J . Ferran: 29 bultos talabartería. 
Briol y Ca.: 45 id.em idem. 
J . Ruines: 3 ídem idem. 
F . PalaWos y a.: 27 idem idem. 
A. Incera: 6 ídem ídem 
A. Madrazo y Ca.: 15 ídem Idem. 
A. Hernández: 2 idem idem. 
P. K . G. : 1 caja cepillos, 62 bultos ara-
dos y accesorios. 
DROGAS:— 
F . Taquechel: 58 bultos drogas. 
Barrera y Ca.: 2 4ídem ídem. 
E . Sarrá: 191 ide mldem 
Majó y Colomer: 13 idoin ídem. 
M. Johnson: 211 idem idem. 
F . Herrera: 53 idem y botellas. 
J . Posada. 3 cajas anuncios. 
T A L A B A R T E R I A :— 
J . Forrán: 29 bultos talabartería. 
Briol y Ca.: 45 idem idem. 
J . Bulnes: 3 Idem idem. 
F . Palacios y Ca.: 27 idem Idem. 
A. lucera: 6 idem idem. 
A. Madrazo y C. : 15 idem idem. 
A. Hernández: 2 idem idem. 
P K G : 1 huacal juguetes. 
J . Z. Hortor: 1 caja Cepillos, 62 bultos 
arados y accesorios. 
P A P E L E R I A :— 
Gutiérrez y Ca. : 4 cajas papel. 
,Lloredo y Ca.: 5 idem idem. 
M. Tomé: 16 idem idem. 
R.'Veloso: 4 idem idem. 
Compañía Litogáfica: 330 ídem idem. 
F . M. C . . 41 idem idem. 
Cuevas y Montaña: 400 atados idem. 
S 5 2 i l D E i 9 1 7 , 
C. V . : 34'f idem cartuchos. 
697 : 287 icem ídem. 
Seeler Pi y Co.: 315 idem ídem, 5 farl 
dos hilo, 1 caja lámparas. 
P. Fernáncez v r„ 
nos de papel. 6 ^ 
(PAiSIA A LA. 
ríos. 
E L MEJOR APERITIVO D E JERBS 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5'163.—Apartado 1392. 672 81 • 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo ma» bajo Oe 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIOUSL I*. MAUQUEZ, Cuba nú-
meio 32: de 3 a 6. 673 SI « 
R E C O N S T I T U Y E N TI 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
E S SAHGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
Los m é d i c o s rece tan h o y á l a H O R S I N E 
e n todos los casos de: 
Anemia 
Convalecencia 
l i s » 
Neurastenia 




NO F E R M E N T A N U N C A 
Pida ol folíete gratis & »o represeot&nt* tm Cubai 
i Sr. H . Le Bisnvena, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS F A R M A C I A S 
J U V E N T U D E L E G A N T E 
El calzado que debéis llevar en es 
ta temporada, lo acabamos de 
recibir. 
Son modelos que constituyen una 
novedad, y por lo tanto, resaltan 
indispensables a las personas que 
gustan de presentarse bien. 
N A D A M A S A P R O P I A D O , 
N U E V O Y E L E G A N T E 
O b i s p o y A g i n a r 
PobUoWad CASTRO: A-4G19. 
G888 
F O L L E T I N 37 
» • 
XAVIER DE MONTEPIN 
I O S C O M P A Ü S 
D E U A N T O R C H A 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ M A U R A S 
Tentm en "jLo. Moderna FoesS»," Obi*»*, 
Mtonero 136. 
Í
hatada, oa acordéis de mí. A propósito, 
ipongo que no habrá sucedido nada a 
audrille. 
.—Ha muerto — respondió lacónicamente 
I barOn... 
Coquelicot se rascó la oreja. 
—;Qué rtiablos!—exclamó; — ¡valiente, 
b era . . . y los dos éramos tan insepara-
ttes como los dedos de la mano! Dedi-
quemos una lágrima a su memoria. 
kY sacando del bolsillo un trozo de pa-el0i-.8e lo aProsinió a sus secos párpa-8. Después añadió con tono sereno: 
i Qué dlantre!... ¡hoy él, y mañana 
1... Todos somos mortales... Buenas 
ches. 
Y abandonó la "Casa Roja," cuya puer-
í se cerró tras él. 
Entonces Luc ofreció su brazo a Car-
Jen, que conserraha el antifaz, v subió 
Dn( ella a donde se encontraba la "Gu-
Perina esperaba con febril impaciencia' 
y viva ansiedad, pues hablan pasado ya 
más de dos horas. Aquel inexplicable re-
traso le parecía, y con razón, de mal agüe-
ro. 
Escuchó silenciosa y hasta indiferente 
en apariencia, el relato de Luc. Cuando 
éste hubo terminado, no pronunció una 
palabra; apoyó el codo sobre la mesa y 
la cabeza sobre la mano, y permaneció 
absorta en una profunda meditación. 
— i En qué piensas. Ferina? •— le pre-
guntó Kerjean al cabo de algunos mi-
nutos. 
—Pienso en lo ocurrido esta noche. To-
do estaba bien combinado; a lo atrevido 
del plan faltaba la prudencia; la empre-
sa no debía haber fracasado, pues te-
níamos a nuestro favor mil probabilidades 
contra una. Pienso y busco el medio de 
dominar la fortuna y de empezar nueva-
mente la partida. 
—¿Empezarla de nuevo? — exclamó Luc 
estupefacto.—¿ Hablas seriamente, Perl-
na? 
—ó De qué te asombras? 
—¿De modo que aun tienes ánimos? 
—¿Olvidas que no me desanimo nun-
ca? 
—Ten presente que, en adelante, .Tuana 
de Simeuse estará siempre acompañada. 
—No me preocupa eso. 
—Piensa, en fin, que he aconsejado me-
didas de viKil:iucia . para impedir toda 
empresa violenta... 
Perlna se encogió de hopibros, y repi-
tió con acento desdeñoso: 
—; L a violencia ! ¿ Qué te figuras, pobre 
Luc? ¿No comprendes que, cuando se ago-
ta un filón de oro o de cobre el minero 
debe buscar otra vena ? E n el plan que 
acaba de fracasar ocupaba un gran pues-
to la fuerza; era su lado peligroso... E n 
el plan que en mi cerebro siento germi-
nar, sólo la astucia, por el contrarió, ten-
drá los hilos que hará mover mí vo-
luntad, y por un camino subterráneo nos 
conducirá pronta y seguraftiente al éxito i 
que hoy se nos ha escapado. 
—¿Quieres explicarme ese plan? 
—Esta noche no — contestó la "Güila," 
—pues apenas le conozco yo. . . le entreveo 
como a través de una nube... Esperemos 
que se desarrolle, mañana conocerás mi 
pensamiento... mañana proclamarás mi ge-
nio. Hasta mañana, pues, Luc; hasta ma-
ñana, Carmen. 
L a gitana, muerta de fatiga, tenía ga-
nas de acostarse. 
Cuando Kerjean iba a abandonar el sa-
lón, le detuvo Ferina poniéndole una ma-
no en el hombro. 
—Espérate—le dijo. 
L a sibila apoyó los brazos en el res-
paldo de su gran butaca, y por segunda 
vez permaneció abismada en sus reflexio-
nes. 
Luc no la interrumpió. 
De repente la "Gulia" hizo un movi-
miento brusco, y sus labios murmuraron: 
"¡Por fin lo he encontrado!": y un des-
tello de alegría orgullosa y diabólica ilu-
minó su rostro. E n seguida dijo: 
—Escucha y comprende. L u c . . . necesito 
flores... tráemelas mañana. 
—¡ Si en febrero no hay flores !—excla-
mó el barón. 
—Las necesito. 
—¿Y dónde las encontraré? 
—Búscalas; paga aunque sean mil libras 
por ellas, porque, te lo repito, las ne-
cesito. 
—¿Muchas? 
—Un ramo de colores vivos; y otro mo-
desto y virginal, por ejemplo, de violetas 
y Illas. 
—¿Son, acaso, para Carmen y para tí? 
—Para ninguna de Ins dos — respondió 
sonriendo Ferina ;•—son para la duquesa 
y para su hija. 
• I I I , 
E n el siglo X V I I I . la lentitud de las 
comunicaciones era un capital iñconve-
nlent© nara oermitir llegar a París los 
tesoros de la flora meridional. Además era 
muy reducido el« comercio de las flores. 
Así, pues, no es de extrañar que enton-
ces fuera más difícil que hoy el adquirir-
las en pleno Invierno. 
A costa de grandes desembolsos, algu-
nos millonarios mantenían maravillosos 
invernaderos; pero sus productos eran pa-
ra su uso particular. 
Kerjean, a fuerza de reflexionar, se 
acordó de que el marqués de Angennes, 
nn antiguo amigo suyo, tenía un magní-
fico invernadero en la casa de campo 
que habitaba todo el afío bajo las cum-
bres de la Vallée-aux-Loups. 
Tenía fama el marqués de ser tan ava-
ro de sus flores como un usurero de su 
oro. • No obstante, Luc quiso probar for-
tuna, y a "as ocho de la mañana hizo 
enganchar los caballos y dió orden de 
que lo condujeran a la Vallée-aux-Loups. 
E l barón fué recibido por el marqués 
en medio de un verdadero jardín de In-
vierno, del qne le hizo admirar las ri-
quezas poco comunes que encerraba. 
Kerjean fingió entusiasmarse, lo que 
satisfizo al anciano; después, aprovechan-
do un momento que creyó favorable, 
formuló su deseo. 
De repente, el señor de Angennes perdió 
su alegría, frunció el entrecejo y respon-
dió en términos vagos y confusos. 
E l barón no se dió por vencido: con 
una habilidad extraordinaria improvisó 
una graciosa historia de amor, demos-
trando al marqués que las flores tan 
vivamente deseadas hablan de proporcio-
narle una gran dicha. 
A pesar suyo, el anciano marqués se 
sonrió. L a historia del barón le hacía re-
cordar los hermosos días de su Juventud • 
on fin, se sintió desfallecer y accedió a 
los deseos del barón, y con una genero-
sidad tal, que su Jardinero, poco habi-
tuado B semejantes larguezas, quedó 
asombrado. 
Kerjean emprendió de nuevo ¡el camino 
de París, llevando consigo una hermosa 
colección de flores de los trópicos, vio-
letas, rosas blancas y Illas. 
Cuando llegó al final de la calle del 
Infierno dejó su carruaje;, tomó uno de 
alquiler y se hizo conducir a la calle 
del Estofado. 
—Querer es poder; aquí tienes la prue-
ba, Luc—dijo Ferina, tomando las flores 
y diviéndolas para formar dos ramos. 
E n seguida llenó de agua pura un vaso 
de porcelana introduciendo en él el ramo 
de colores vivos. 
—¿Qué vas a hacer con el otro ramo? 
—preguntó Kerjean. 
— E l instrumento de tu fortuna—respon-
dió la "Gulia" llevando el segundo ramo, 
el ramo virginal, hacia su laboratorio, al 
que le siguió el barón. 
—¿ Quieres presenciar mi trabajo ?—le 
dijo. 
—Si me lo permites, sí. 
—¿Por qué no? Pero antes, cúbrete el 
rostro con esto. 
Y le presentó una careta de cristal. Igual 
a la que ella se Iba a servir. 
Encima de uno de los hornillos apaga-
dos se encontraba una copa de cristal 
conteniendo un líquido incoloro y trans-
parente. 
—Esto lo hice esta mañana—dijo la 
"Gulia," designando la copa dentro de 
la cual sumergió el tronco del rumo. 
Instantáneamente el líquido transparen-
te se agitó, como agua cuya ebullición 
comienza; un vapor espeso se elevaba por 
el gabinete, y las rosas, las violetas y 
las lilas desaparecieron a la vista de los 
alquimistas, envueltos en una densa nu-
be. 
A pesar de llevar cubierto el rostro con 
la máscara, Kerjean sintió un gas acre y 
deletéreo introducírsele por las vías res-
piratorias, y creyó asfixiarse; una tos do-
lorosa se escapó de su pecho. En seguida 
salió del laboratorio y fué a instalarse 
en el gran salón, con objeto de respirar 
en él con toda libertad. Pronto notó ali-
vio : la opresióp e irritación cesaron como 
por encanto. Perlna reapareció casi al 
mismo tiempo con el rostrp descubierto. 
—¡Valiente alquimista liarías, mi que-
rido barón !—dijo sonriendo.—Seguramen-
te no eres tú el que hubiera descubierto 
el maravilloso elíxir de la vida, el oro 
potable y la piedra filosofal de Nicolás 
Flamel . . . Yo, aunque mujer, he aprendido 
a vivir, casi a respirar, en medio de los 
miasmas más deletéreos. 
—Pues si yo permanezco allí un momento 
más, no sé' qué rae hubiera pasado; a 
estas horas las desgraciadas flores deben 
estar completamente marchitas. 
—Pocos minutos tardaré en enseñárte-
las—-repuso la "Gulia." 
Cinco minutos después. Ferina volvió a 
entrar en el laboratorio, del que salló 
llevando el ramo, agarrándolo con unas 
pinzas de plata, más fresco y más embal-
samado que cuando el marqués de An-
gennes lo había cogido en su Inverna-
dero. 
—•; Eso es un milagro !—exclamó Luc;— 
desde hace algún tiempo te creo capaz 
de todo género de prodigios. 
—Ahora—dijo Ferina,—es preciso ador-
nar estos ramos, y llevarlos y ofrecerlos 
en- seguida a sus respecivas dueñas'. 
Y al mismo tiempo abrlt5 un armarlo, 
sacó de él algunas hojas de un papel es-
ponjoso y de un tejido casi transparen-
te; este papel le servía en sus operacio-
nes de química sospechosa para filtrar 
ciertas esencias. 
Con habilidad suma dió al papel la for-
ma capfichosa que aún hoy conservan los 
cucurruchos donde va metido el ramo. De 
los troncos de los ramos pendían cintas 
de color de fuego. 
—¡Qué hermosos! — dijo Perin, com-
placiéndose en contemplar su obra;—ya 
está bien. Pero, mi querido barón, debo 
darle un consejo. k 
—¿ Cuál ? 
—Que procures tocar lo menos posible, 
y solamente con los guantes, el ramo de-
dicado a Juana: tan luego como lo ha-
yas entregado, quítate el guante «l12® b' 
ya tocado al tronco un solo segundo, / 
quémalo cuando vuelvas a tu casa. 
—Así lo haré: ya he comprendido V" 
esas flores no encierran sólo el sueno. 
cierran la muerte. , 
—También Ja muerte es un sueflo 
respondeó Ferina;—más largo, es veraau, 
que el otro. . j». 
—¿De modo que esta vez está conac-
nada Juana de Simeuse? arS 
—¡Oh! hace ya tiempo; Porílu*' ^o-
una Joven como Juana, desaparecer o 
rir, ¿qué más da? , „tamen-
—¿Y se extinguirá pronto, o lentas 
e—Foco a poco y sin Bufrimient^F' 
guno. 
—¿En cuánto tiempo? _ ,n0 et 
-Antes de finalizar el mes. 
preciso que se cumpla el or^c , hjrfiii 
Reinó un momento de «JlenHo; ei aba 
estaba preocupado. La "Gulia le 
con irónica curiosidad. has 
—Ferina—dijo po)r fin Luc,—™0 
prometido referirme tu plan. orofflO' 
—¿Y quieres que cumpla raí v 
sa? * 
—¿Y si retardara el momento « 
tisfacer tu curiosidad? ¿0s ra-
—Entonces no llevaría hoy w* 
mos al palacio de Simeuse. 
—¿Por qué? . —.-.i por ^ 
—Porque no me gusta el ma' ^nótlL 
mal, y me repugna un asesina^ 
—¿Inútil dices? -.ta ^ 
—Sí. Temo que abuses en e rá , 
sión. No veo qué utilidad r*/" ¿esg** 
mis proyectos la muerte de m, po 
ciada niña. No comprendo, en gUi>s« 
qué infernal combinación P'^"0', c&áve 
tuir a los ojos de una madre 
de Juana con Carmen viva. 
—¿Y no lo adivinas? 
—Pues bien, yo te lo diré, 
—Habla, pues. 
I A M U M C E O O F E I O H A L E 
ABOGADO 
Eufenaadadei secreta* y «le aefioraa. 




^ J v . Cable: ALZÜ 
Tíl «Tr»» & ¿ « P a c h o : 
""30 • 17 
' BUFETES 
Manad Rafael AngalG 
^ a r ^ r a , 7T Habana. 
¿¿ jroadwax New Tork 
Gustavo Angulo 
Abobado y Notarlo 
ChaHef Angulo 
^ e y •«<» Connaeler a^L«w 
31 e 
Joaquín F . de Velasco 
ROGADO T K O T A M O 
Antonio J . de Araioza 
ABOGADO T WOTARIO ^ 1 » ; c*qnli» • l*mp»rflU. 
pjlayo García y Santiago 
KOTABIO PtnBLIOO 
García, Ferrara y Diviñé 
ABOGADOS 
Mimo número 53, alto». TeMtoa* 
S ' D e % a l 2 « . i * . r * « i » 
de la Torneóte 
LEOÑ BROCH 
ABOGADOS 
AMABOPBA, 11, HABAÍÍA 
0,1,1, y Telégrafo» "Go<^el»to••• 
Teléfono A-ÍS38. 
JOSE F. PERERA 
A B O G A D O 
Reina, 26, altos .Tel. A-6512. 
7 f 
t̂ores en Medicina y C i r u g í a 
RAMON PATÍÑO 
ABOGADO—COKU5ÍA 
10 años de práctica. Se encar-
ga de tuda clase de reclamacio-
nes y administraciones eu todo 
d territorio do Galicia. Dirección • 
Elego do Agua, 27, Corufia. 
8 1 
DR. FELIX PAGES 
Clnjíaa de la Asociación «c 
Dependientes 
BíMendo re^reeado del extranj»-
««anuda »us consultae de 2 a 4, 
^^Ptuno, 38. Teléfono A-SSST. 
Aui'01 L' entre 26 7 27- Veda-*• Teléfono P-4483. 
_ 1 Í T 
^ E. FERNANDEZ SOTO 
^at», Narlx y OIdoi. Malecda, 
"•̂m; d« 2 a 4. 
^ JOSE ALEMAN 
15 tTrt̂ J1111!* y otdos. De 3 a 4 
^ciUo- ^ ^ Teléfono A-5290. 
31 e 
^•^«é Alvarez Guanaga 
ĉSÍ8 DIGESTIVA8 
V^" Por mi!,?1 ^ las N̂ íae i,,?^110 de inj-eccionea. 
fclM.'TliSero P2- Consultas L *• -Teléfono A-9143. 
^•OCTAVIO MONTORO 
O0100 CIRUJANO 
T* ai mes. 
para 
/ l^?a , ld i c Ba»terreclieft 




d e í ^ 1 * - Bx-lnteroo del 
V^J*5*2 > A-2633. 
^ o M e n é n d e z Medina 
^ 0 CIBCJANO 
^^Itllt 
fono a"74í8.' 
a 8 p. m. 
^ MIGUEL VIETA 
¿ C 1 eSl<5^das la» euferme-
.m^oia^^eo e intestinos y 
VjSan xia^" ^«Ita. Consultaf 
^ S ^ / Consultas -Por correo. 
IGNACIO B. PLASENGA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano .fel 
Hospital ndmero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en yeneral. Consultas: de 
X a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
KspeoteSista es la« enfermedades del 
«stdmaK-o. 
T R A T A POR UN T R O C K O I M I E N -
TO E8PKCIA1, L A S DISPEPSIAS, 
CÍCERAS D E I j ESTOMAGO Y r.A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO I.A CURA. 
CONSUMAS s D E 1 a 3. 
«alad, 58. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A IX)S POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Ctsba, 37, al-
tos, de ^ a 4 y en Correa, esquina 
a San IntJalecio, Jes*3 del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San LA-
«aro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facnltadws 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista eu en-
fermedades de los oídos, garganta, 
caris y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de Is ma-
fiano, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. Francisco J . de Velase* 
Enfermedades del Coraedn, Pul-
mones, Nerviosas, Pial 7 enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salad, nú-
mero 84. Teléfono A-54»SL. 
I Dr. Alfredo G. Domínguez 
í Bayos X. PleL Bnfermedados se-
cretas. Tenso neosalvarskn para in-
yecciones. De 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-6807. San Miguel, núsaero 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Un iTersldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a B, excepto los do-
mingos. Sa j Miguel, 166, altos. Te-
léfono A-4S18. 
Dr. JOSE A. PRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜ1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
J Quirúrgica*. Consultas: De 12 a . 13, esquina a J , Vedado. Telé-fono F-422a, 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrdn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de «a B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Coniultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirujano de I» Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-20T1. 
1194 
Dr. ROBELIN 
P I E L . SANGRE T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: d« 12 a A. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. DEROGUES 
OCULISTA 
Consultas do 11 a 12 
Jjeléfcno A-3940. Agalla, 
y de 2 a S. I 
número t\. I 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrmian» del HoopUai 4» 
yenetaa y «al Hospital ndmoro Pao. 
CIRUGIA* E N GENKRAXi 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N X E C C I O N E S D E L «06 T K E O -
8ALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
OK 8 A « P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
DR. AMADO MAS 
Enfermedades de los niños. Con-
sultas de 1 a 3. Industria, 4, ba-
jos. Teléfono A-9010. 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsau. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. Snn Mi-
guel ¿•"i. esquina a Snn Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-1354. 
DR. J . B. RUIZ 
Do tos hospitales de Eltadelfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocópicos. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
v 914. 
San Rafael, 30, altos. Do 12% a 8. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmon-
* tratamiento de las afecciones del 
jecho. Casos Incipientes y avanra-
ios do tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a »• 
Neptnno, 126. Teléfono A-IMS. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: do 12 a 8. Chacón. 21. 
aasi eafluina a Aguacate. Teléfo-
no A-aBk 
Dr. ALFREDO R E G O 
Partos y enfermedades de eofio-
ras, onfermedotdes de niñas (xao-
liolna, cirugía y ortopedia). 
Consultas! de 12 a S. 
9aa Nicolás, esQntna a Trocad ero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. GALVEZ GÜILLEM 
•¡speciallsta en enfermedades to-
;retas. Habana, 49, esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 32 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a 4. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París. 
JJnfermedades del estómago o lates-
inos por el procedimiento do los 
loctores Seyen y Ylnter, do París, 
>or análisis del jugo gástrico. Cen-
.ultas: de 12 a 8. Prado, número 76, 
Dr. A L V A R E Z RUELLAN 
USDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 18 A 3. 
AGOSTA, 29, ALTOS. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a é. San Rafael, 
36. altos. 
C 6600 la la . accr. 
Dr. ADOLFO REYES 
JBstflmago e Intestinos, exclnatra-
i senté. Consultas i de T^i a 8% a. 
ja. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74, 
VeléfoBO A-3582. 
DR. C . M. DESVERNINE 
De las Facultades de Nevr York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
2S252 21 f 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
Dr. A L B E R T O RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2W9. Habana. 
Exámeneo clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedadíss 
secretas por la reacción de Was-
Bormann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO A. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 92. Teléfono A-8627. 
Dr. J . M. PEN1CHET 
Oculista del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: Do 11 
». m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. nu 
nartos, jueves y sábados, para po-
rree 1 peso al mes. Calle de Cuna, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A-7786. Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
jantes Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, IOS. 
28342 80 n 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones 4* 2 a U 
jr do 1 a 3, Prado. 100. 




G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA C L A R A , NUMERO 1», 
entre OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos do 
todos los materiales y sistemas, 
fuentbs fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dafiado que esté ol 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfecclún, ma-
xilares artificiales, restautacianes 
(árlales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
g a. m. a B p. m. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H« trasladado su gabinete a Yndns-
trll., 109. Teléfono A-a878. 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la callo 
le Luz, aflmero »4, altos. Horas: de 
) a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
s domicilio. Teléfono A-iaa7. 
QÜIR0PED1STAS 
RKT-MONTK8 DJB OCA 
Xn sata «asa, úni-




»harapo o y doy lia. 
«lAn. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta U« 10; loa 
domingos do 7 g 
12. Abonos «sedo 
21.00 mensual, i s 
pasa a domletUa. 
Tratamleato de loa 
«tes por corroo. Pida ua folleto. 
Neptuao, 8 y 8. Teléfono A-SS17 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdsnes. Escobar, número 
23. 
1639 18 ab 
Dr. VENERO s y NOTARIOS Dr. J . DIAG0 
ABOCAIS 
r. DE ARMAS 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: 82.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8022. 
ALIMENTO VENENO 
¿Que sor* mi abono? 
11 A N A L I C E L O !! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, núm. 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-5t44. Habana. 
294 SI t 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
de Bopwraeten d 
BMotttoos. 
14L ToUfo>ao A-«5Sa. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A R I -
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
M A R I N A 
M A N I F I E S T O S 
C P1 Q0d-18 O l 29823 SI d 
(Viene de la seia.) 
Solana y Ca.: 19 Idem Idem, 9 cajasc 
papel. , 
A. Plnks: 16 Idem Idem, 2 Idem marcos, 
2 Hera drogas. 
J . Lópen Rodríguez: 0 bultos efectos 
de escritorios y pintura, 291 cajas papel. 
Rambla P.ouza y Ca.: 7 Idem Idem, 23 
bultos efectos de esfcritorios. 
L a Lucha :, 14 bultos tinta, 
Cuba: 5 Idem Idem. . 
L a Discusión: 15..Idem Idem. ,. 
J . Suárez G. : 4cajas efectos de escrito-
rios! 
Suárez Carasa yCa : 0 idem Idem. 
Fernández Castro y' Ca.: 3 Idem Idem, 1 
Idem papel. 
Barandlarán y Ca.: 414 atados cartu-
chos, 
182: 12 bultos papel y efectos de escri-
torios. 
240: 3 idem pasta. 
231: 4 cajas idem y papel. 
203 : 20 caja« pizarras. 
National Paper y Type Co.: 2 cajas pa-
pel, 51 bultos efectos de escritorios. 
F E R R E T E R I A : 
Pérez y Herrera: 11 bultos ferreterUj-
Capestany y Garay: 43 ideiñ ídem. 
B. Gómez T . : 28 Ídem Idem. 
S Moretón: 20 idem idem. 
G'. Acevcdo y Ca.: 8 Idem idem. 
R. Saavedra: 11 Idem Idem. 
C. Valdeóu: 14 Idem Idem. 
Canosa y Casáis: 4 Idem Idem. 
Fuente Presa y Ca.: 113 Idem Idem. 
Quiñones y Martínez: 353 Idem idenl. 
Gustelolro Vizoso y Ca.: 113 Id. id. 
Miejemelle y Ca.: 23-Idem Idem. 
J . Aguilera y Ca.: 78 Idem idem. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 25 Idem Id. 
F . Haseda: 5 Idem Idem. 
J . C. Vázquez: 4 idem idem. 
Garln Garda y Ca.: 6 idem 'dem. 
I'.. Lnn'/.ugorta y Ca.: G lem Idem, 
E . Fr.avedra: 78 idem idem. 
J . S. Gómez y Ca.: 18 idem Idem. 
Taboas v Viia: 41 idem idem. 
Viuda de Arriba y Fernández: 5 id. id. 
Lozano Hnos. ; 8 idem idem. 
073 : 4 : idem Idem. 
5432 : 5 idem idoln. 
J Fernández Hnos.: 8 idem Idem. 
E.' Mencndez Hnos.: 6 Idem idem. 
Athntegui y Rentería: 8 Idem ídem. 
Aspuru y Ca.: 86 idem idem. 
Kiteven: 7 idem idem. 
J . González y Ca.: 9 idem idem. 
Peña y Ca.: 3 Idem idem. 
J . Basterrechea: 129 idem idém. 
Purdy and Hendcrson: 170 idem idem. 
E A. Reyulolds: 13 idem idem. 
CÍaray Hnos.: 10 idem Idem. 
Araluce y Ca. : 125 idem idem. 
102: o idem idem. 
teobi nos de Arriba: 7 idem Idem; 
Pons y Ca.: 52 idem idem. 
Torranee y Portal: 119 bultos asfalto. 
E . Garda Capote: 10 cajas pintura. 
R. Supply y Co.: 1 caja, 1050 rollos de 
jpapel. 
E . B . : 522 barras. 
E . Gol!: 567 idem." 
L . A.: 7 bultos maquinaria. 
J . A. Vázquez: 200 caja% 'linternas. 
Marina y Ca. : 302 lájmluas, 500 tubos, 
63 bultos ferrterla. 
A. Uriarte y Ca.: 4 cajas cojines. 
Fernández y Magadan: 50 cajas dlnter-
nas, 91 bultos ferretería. 
Fernández y Polea: 9 cajas para cauda-
les. 
J . Goldaraz: 17 bultos pintura. 
Moretón y Arruza: 10 bultos accesorios 
Impermeables, 120 bultos ferretería, 100 sa-
cos cemento. 
Euler y González: 10 barriles aguarrás. 
J . Alvaroz S. eu C . : 3 cajas cueros, 1 ca-
ja accesorios para autos, 70 bultos ejes. 
T E J I D O S :— 
Izaguirre Menéndez y, Ca.: 1 caja teji-
dos. 
1 M. Granda: 1 idem idem. 
M. P. Pella y Ca.: 5 idem idem. 
Cobo Basoa y Ca.: 14 Idem •lem. 
Rodríguez y González 4 idem idem. 
González Villaverde y Ca.: 12 idem idem. 
García Tuñón y Ca.: 18 Idem Idem. 
González Maribona y Ca.: 3 idem Idem. 
Castaños Galindez y Ca. : 18 idem Idem. 
Hiuerta Cifuontes y Ca.: 25 ídem Idem. 
Sáuchez Valle y Ca. : Idem .dem. 
E . Garda y Ca.: 8 idem idem. 
E . Menéndez Puüdo: 21 Idem Idem. 
L . A. Aranguren: 3 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Cu.: 14 Idem Idem. 
Fareras y Ca.: 5 idem idem. 
A Garda: 7 Idem Idem, 
l'rcra y Lombardero: 1 idem Idem. 
F . Rermúdez y Ca.: 4 Idem Idem. 
Huerta G. Clf uentes y Ca.: 4 Idem idem. 
Corujo y Ca. : 11 idem idem. 
A. San/.: 1 Idem idem. 
Chriprut Rey y Ca.: 1 Idem Idem. 
B. Ortiz: 6 Idem idem. 
M Isaac: 10 Idem idem. 
3t5l: 4 idem idem. 
Feruáudez Hnotí. y Ca.: 7 idem idem. 
p. Gómez y Ca.: 2 idem idem. 
Toyos Tamargo y Ca.: 9 idem Idem. 
T. Labrador: 2 Idem Idem. 
R. Bango: 1 idem idem. 
Alvaré Hnos. y Ca.: 1 Idem Idem. 
A. Almiñaque: 1 Idem idem. 
Mosteiro y Ca.: 1 Idem Idem. 
Fernández y Ca.: 16 idem Idem, 3 Idem 
medias. 
Valdés Inclán y Ca.: 6 Idem Idem, 21 
Idem tejidos. 
A. F ü : 1 caja ligas, 1 Idem cajas de pa-
pel, 8 bultos cristalería. 
Pumariega, Garda y Ca.: "2 cujas me-
dias, 1 idem corbatas, 1 idem efectos de 
totador. , 
Ecevarria y Ca.: 1 Idem Idem 
González y Sainz: 2 Idem medla.i, 3 idem 
tejidos. 
R. R. Campa: 1 Idem idem, 1 Ídem cor-
batas. 
V. Campa y Ca.: 2 cajas inedias, 1 idem 
cinchas, 1 idém correajes, 13 Idem tejidos. 
Alvarez Valdés y Ca,: 37 Idem Idem, 1 
•«•fardo muestras idem, 11 cajas medias. 
Yau C. : 1 Idem perfumería. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca,: cajas 
ropa, 1 Idem botón, 1 Idem medias, 16 Id. 
tejidos. 
Escaíante Castillo y Co.: 17 cajas me-
dias, juguetes y tejidos. 
Daly Hermanos: 1 caja peines; 2 Idem 
Solares y Carballo: 17 cajas libras es-
Solares y Carballo: 17 cajas libros, me-
dias y corbatas. 
Alvarez Parjón y Co.: 33 bultos perfu-
mería, medias y corbatas. 
Alvarez Paarjón y Co.: 33 bultos perfu-
mería, medias y tejidos. 
D. P. Prieto: 2 cajas medias; 2 Idem 
peines y tirantes; 19 idem tejidos. 
Llano y Co.: 7 cajas libros y perfume-
ría. 
N. García: 1 caja camisas. 
Heres y Ca.: 1 idem medias. 
Prieto Hermanos: 25 Idem Idem; Jugue-
tes y perfumería. 
Prieto García y Co.: 10 cajas tejidos; 
1 Ídem medias. 
Arrojo y Rodríguez: 3 idem Ídem. 
López Río y Co.: 3 Idem hilaza. 
J . Fernández y Ca. : 14 Idem perfu-
mería, libros, medias y quincalla. 
W. B. F . B . : 4 cajas medias. 
P. Blanco: 1 Idem flores; 4 idem de 
tejidos. 
Gutiérrez Cano y Cn.: 1 caja tachuelas; 
2 Idem botones; 9 Idem tejidos. 
J . G. Rodríguez y Ca, : 8 Idem Idem; 6 
Idem medias. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 8 Idem idem; 
10 idem tejidos. 
Amado Paz y Co.: 2 cajas medias. 
Rodríguez y Clavo: 5 Idem idem; 2 Idem 
tejidos. 
A. Hlrch: 30 cajas medias, tejidos y 
tirantes. 
R. Muñoz: 2 cajas medias; 2 Idem de 
tejidos. 
A. O. Pereda: 2 idem Idem; 1 Idem bo-
tones. 
Pernas y Menéndez: 4 cajas tejidos; 12 
Idem medias y corbatas. 
G. M. Maluf: 3 cajas accesorios; 2 idem 
tejidos; 20 sacos trigo. 
Lamufío y Co.: 1 caja tejidos; 1 idem 
medias. 
González y Co.: 1 Ídem botones. 
Sánchez Hermanos: 1 Idem medias; 7 
Idem tejidos. 
Solís Entrialgo y Co.: 8 cajas tejidos; 
alfombras y costureros. 
R. Perklns y Co.: 3 cajas algodón. 
Romero y Toblo: 49 cajas cristalería 
y juguetes. 
C. S. Ruy Hermanos: 10 cajas motilas y 
espejos. 
Suárez y Rodríguez: 22 cajas cristale-
ría y juguetes. 
Cnrrodegnas y Fernández: 1 caja flores. 
Martínez Castro y Ca. : 13 cajas papel y 
cestos y tejidos. 
A. López: 2 cajas tejidos; 1 Idem do 
cueros. 
A. Mnrrur,: 10 cajas papelería; 10 cajas 
papelería y tejidos. 
F . Barros: 2 cajas camisas. 
Llznraa Díaz y Co.: 1 caja seda. 
7J. K.: 1 caja porcelana 1 idem tejidos. 
S May y Co.: 13 cajas juguetes y bo-
tones, 
M I S C E L A N E A : 
G. C . : 16 barriles loza. 
P, Alvarez: 1 idem Idem. 
L . B , : 1 Idem Idem, 
H. A, : 4 idem idem, 
M. Húmara: 3 idem Idem. 
P. P . : 5 Idem Idem. 
' P. G. v Ca.: 1 Idem Idem. 
A. F.:" 13 Idem Idem. 
Banco Nora Scotia: 4 cajas efectos de 
escritorios. 
Maderos y Hermanos: 2 cajas llantas. 
A. Ribls" Hermanos: 5 cajas cuchille-
ría. 
T. v vCa.: 4 barriles loza. 
I . 789; 11 cajas llantas. 
200: S cajas, calas registradoras, 
M. J . Carroño: 1 automóvil; 1 caja ac-
cesorios. 
Pomar y Graifio: 21 bultos efectos de 
ferretería. 
Suárez v Méndez: 9 cajas Idem. 
Grnña y Ca.: 4 bultos accesorios para 
bicicletas, 
R. G. Mendoza: 4 cajas cápsulas. 
H. Upmann Co.: 1 caja efectos de plata. 
B. : 101 sncos paraflna. 
Union Carbide Co.: 25 huacales acce-
sorios para gas. „ , • 
F . Casso: 10 cajas Impermeables; 2 id. 
polainas. „ , 
M. Fernández: 1 caja efectos platea-
dos. 
B N. C . : 1 huacal camas. 
P. M. de Quintanllla: 3 cajas accesorios 
para lavatorios. 
M P I . : 20 huacales srarrafones; 
p.' 0 abañas: 3 fardos fibras. 
Central Andreltn: 3 cajas maquinarla. 
.T. Guiralt e Hijos: 1 plano. 
750: 2 cajas estufas. 
M. y Ca.: 5 cajas dlstáfonos y acce 
sorlos. , . . 
L . Morera: 4 cajas accesorios para baú-
leCentral Amistad' 20 fardos sacos de pa-
pel; 3 cajas accesorios eléctricos. 
J . Torres: 31 tambores gas. 
V. Smlth: 5 cajas archivos. 
S. Millán: 1 automóvil, 
W. F . : 134 bultos estearina. 
V Real: 140 atados cartón. 
Caras y Carrasco: 100 Idem Idem. 
P. Fernández: 1 caja flores, 
A. Vllar: 14 bultos polvos. 
C. L . Peters: 2 pianos. 
Fernández y Ca.: 44 cajas sillas. 
Lombard y Co.: 1 caja bombas. 
Quintana y Co.: 5 barriles cristalería. 
Compañía Minera : 1 huacal máquinas. 
C. M. Paz: 5 bultos efectos de uso. 
Gould y Co,: 4 cajas accesorios para 
ñutos. 
J . B. Giquel y Co.: 2 idem ídem. 
Mederos y Co.: 1 idem idem. 
I . 513: 25 bultos accesorios para carros. 
796: 9 Idem accesorios cambia-vías. 
Henry Clay' 52 bultos papel, goma y 
cola. 
Compañía Alfirera : 1 caja máquina. 
Adams y Co,: 1 caja ruedas. 
Armados y Rodríguez: 2 cajas lámpa-
ras. 
107: 5 bultos accesorios para autos. 
113: 4 Idem Idem. 
' L . C. N.: 3 cajas efectos plateados. 
U. S. F . X . : 39 bultos mangueras y 
alambre. 
L a Cubana: 14 fardos hilaza. 
B. K. Karater y Co.: 28 bultos bombas 
y accesorios. 
The Cuban Telephone: 20 bultos mate-
riales. 
M. L . Díaz: 30 bultos tanques y má-
quinas y accesorios. 
Hijos de M. Caso: 1 caja tejidos. 
Central Gómez Mena: 1 caja anillos. 
National Bank of New York: 5 bultos 
monedas y anuncios. 
J . Zabala: 4 cascos alfarería, 
P. Góme* Soto: 14 bultos loza y relo-
jes. 
Hierro y Co.: 5 bultos loza y cuadros. 
Otaolaurruchl y Co,: 29 bultos loza y 
efectos de ferretería. 
Cuban Ice Co.: 6 cajas empaquetadu-
ra. 
A Q U I S E G A R A N T I Z A L O ( P S E V E N D E 
Este e8 el lema dn nuestra ca^a y de él no nos aírartamo» nunca, 
puesto que a él d«b»mos nuestro crédito. 
Gran Casa Importadora do J O Y E R I A , R E T E J E R I A , O i n O A Y 
B R I L L A N T E S de la« principales íábrlcaa do I N G L A T E R R A , F R A N -
CIA, SUIZA Y A L E M A N I A -
Ltqiridación de grandes existencl las en Relojos y piedras preciosa* 
a todos precios y con .un» gran re (baja. Estilos modernistas y de al-
ta novedad. 
S* compra Oro, Platino, Brillante» y toda clase d» piedras precto-
e&s, pagando los mejores precios en plaza. 
Se hacen pr«nd8« y se coiwtruy en en la forme, y a guato del map-
cSiante. 
" E L D O S D E M A Y O " 
Angeles námero 9, Teléfono A-8956. Habana. 
NOTA—Damos factura de garantía. Arénela « A T A S . 
Dearborn Chemical y Co.: 160 barriles 
aceite. 
Ferrocarriles Unidos: 207 bultos mate-
riales. 
R. P,: 1 automóvil. 
National Cash Reglster Co.: 77 cajas; 
cajas registradoras; 9 Idem papel, libros 
y anuncios. 
Ros y Novoa: 16 bultos accesorios pa-
ra sillas, 
I . . B. Ross: 1 huacal accesorios auto-
móviles. 
Zárraga Martínez y Co.: 4 bultos para 
autos. 
J . Roig: 14 cajas efectos dentales. 
Ceutial Tuinlcú: 4 cajas bombas. 
Central E l l a : 6 bultos accesorios eléc-
tricos. 
1», Pérez Barañano: 269 atados carttón. 
Cuban Portland Co.: 93 bultos materoa-
les. 
Central Chaparra: 2 cajas instrumentos 
y accesorios. 
L . C. Párraga: 1 sofá. 
D. : 1 huacal pollos. 
J . de Mesa: 1 florero. 
J . Parajóu y Co.: 19 cajas sombreros. 
H . F . Mannlug: 5 cajas llantas. 
A. Espinad : 34 bultos accesorios para 
escobas. 
C. E . O. D.: 167 bultos muestras y cln-
tlllas. 
Havana Adevtrtlslng Co.: 5 cajas fo-
lletos. 
. G. Petricionnl: 19 bultos accesorios pa-
ra autos. 
113: 7 cajas maquinaria. 
J . López Co.: 28 bultos gas y máqui-
nas. 
I , 204 : 30 bultos prensas. 
Central Covadonga: 26 bultos maquina-
rla. 
Domlnlcar Tradlng Co.: 2 cajas tejidos 
4 Ídem confitería. 
Kelmach y Co.: 16 bultos pintura y em-
paquetadura, 
Slnger Sewlng M. Co.: 39 cajas máqui-
nas de coser y accesorios. 
C. Gell: 40 cajas serpentinas. 
No Marca: 8 cajas sobres y cestos. * 
Cuban Imlustrial: 9 bultos taques y ac-
cesorios, 
v"ilaplaria y Co.: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Gretrlgo Vlster: 1 plano; 46 huacales 
muebles. 
S. C . : 2 cajas efectos de latón. 
H. y Ca. : 4 ca.'.ns Iclem plateados. 
Viuda de Carreras y Ca. : 3 cajas mú-
sica. 
M, P. M.: 1 caja moleton. 
B. : 34 barriles aceite. 
R. C . : 2 cajas preslilai. 
R. López y Co.: 3 cajaá sombreros; 20 
fardos paja. 
K . O: 2 cajas curies. 
R . : 10 pacas tabaco. 
G. G.: 2 cajas gomi. 
O. B. Cíalas: 3 cajas accesorios de ina-
Crinarla. 
Cuban Cañe: 3 cajas Instrumentos; ICO 
piezas maquinarla. 
Fanjul : 2 huacales lániparas. 
Central Jagceyal • 1 caja termómetros. 
Lavín Hermanos: 1 caja sombreron; 1 
barril azufre. / 
A. Mlezt: 12 bultos máquinas y acceso-
rios. 
West India Ooll B . Co.: 18 bultos ma-
teriales. 
S. Williams: 7 bultos poleas y acce-
sorios. 
Compañía Cubara de Fonógrafos: 2S ca-
jas fonógrafos y sobres. 
TJ. C. y Ca. : 040 tambores carburo. 
C. I . A,: 1 caja máquinas. 
B. B , : 6 bultos láminas y manguoras. 
F . Cae: 5 bultos cristalería, 
P, Loret: 18 cajas ferretería. 
González y Suárez: 10 sacos bórax. 
A, Alvarez: 2 p'anos. 
Flor de Cuba: 1 caja tela. 
J . Morlán: 2 iCera ropa. 
M. M.: 18 bultos aisladores y pasa-
dores. 
Legadón China; 1 auto. 
R. S.: 2 pianos. 
C. B, Herrera: 1 automóvil. 
L . M. S,: 8 sacos corchos, 
A. Sanos 1 atado cubadores. 
S. I , Ca,: 1 caja sacos. ; 
L . P.: 1 id jin idem. 
D. F . A. C . : 2 Idem polvo?. 
P. P.: 1 idem Idem. 
M. B . : 2 Idem Idem: 5 Idem de o ls -
tal 
M Acosta: reatos de Sebasti-ia Acosva. 
Vidnl v Blanco: 13 huacalei» camas. 
L . Damboronea: 18 bultos pintuca, mue-
bles y i c ̂ -solios. _ , , 
Banco Naclona! de Cuba: 1 Una «al <a-
raES Leconr^: 95 bultos ácidos. 
.T.' Fortftn: ISb cajas peróxiio. 
J . F . Berndou: 19 bultos mj-iuims y rc-
cesortos ei-'clrMts. 
Krajewsky Co. • 50 Ídem idem y ?co< so-
sorlos. 
C Bulle: 1SB bultos grasa. 
Cruseüas y Co.: 23 cajas botellas l saco 
2rGómez leí K10 y Co.: 6 IrnUoi goma, 
18 Idem drogas, 10 medias ban-Ues vino. 
Nu«va Fábri-á d< Hielo: bultos acd-
tes; 120 .-ajas mata; 755 bu'tos ceni/a. 
R, Karm-in: 14 bultos accesorios ckc-
trlCuba E , Suplly Co,: 43 Idem Idem. 
Compafila de Ac-esorlos .le Ingenios; 6 
bultos mar-írtales, 
Antlga y -o.: " 
namos. 
F . G. Roblns y Co.: 1 caja muestras. 
BULTOS E N DISPUTA 
Huarte y Suárez: 20 sacos de maíz. 
Ferrocarriles Unidos: 1 caja jarros. 
ENCARGOS 
W. H . Smlth: 1 caja 1 atado anun-
cios. 
PARA CARDENAS: 
Menéndez y Aguerrigavlria: 100 bultos 
papas. 
PARA C I E N F U E G O S : P. Santos Vega: 100 
barriles papas. 
PARA JUCARO (CUBA) : 
B, : 24 barriles aceite. 
PARA NUEVA GERONA: 
C. P. Feter: 20 sacos de harina; l 
Idem sacos vacíos. 
E . E . : 1 caja maquinaria; 1 idee ce-
niza. 
W. D. Middleton: 3 bultos mangueras 
y accesorios. 
Morse M. Kinley: 112 bultos pintura. 
HUI: 4 cajas accesorios para autos. 
R. T. Durhom: 24 bultos arenques, con-
servas, dulces y tabacos. 
MANIFIESTO 1.276.—Vapor noruego Sgo 
gstad, capitán Tomasen, procedente de 
Newport News, consignado a Havana Coal 
Company. 
Havana Coal Co.: 5.480 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 1.277.—Ferry boat ameri-
cano Joseph Parrot, capitán Whlte, pro-
cádente de Key West, consigando a R. 
L . Branner. 
José Feo: 20.075 kilos pescado fresco. 
Central Merceditas: 186 bultos maquina-
rla y accesorios. 
Central Palma: 1 locomotora; 1 bulto ac-
cesorios idem. 
Ferrocarriles Unidos: 3 locomotoras. 
Compafila Cervecera: 64.800 botellas va-
cías. 
F . Guasch: 3.434 piezas de madera. 
Jorge Fortún: 1 motor. 
G. Petricdone: 2 automóviles; 5 bultos 
accesorios Idem.-
J . L . Dauperive: 4 carros del viaje an-
terior. 
L . Blum: 22 ipulas 
M A N I F I E S T O 1.278.—Vapor ajnericano 
Sioux, capitán Seeley, procedente de New-
port New, consignado a la Havana Coal 
Company. 
Havana Soal: 2.312 toneladas carbón mi-
neral. 
MANIFIESTO 1.279.—Yacht americano 
Joyouse. capitán Kluge, procedente de Key 
Wlest. consignado a su capitán. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.280.—Vapor americano 
Yenuet,, capitán Thompson, procedente de 
Jacksonvllle, consignado a su capitán. 
Orden: 4,420 polines madera. 
Sabatés y Co.: 724 barriles resina. 
6 D E 
L E T R A 
HIJOS DE R, A R G U E L L E S 
B J t I H Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
l E P O S I T O S y Cuentas a». 
Trtontes. Depósitos de valo-
ro», hadándose cargo do co-
bro y remisión do dividendos a la-
teceoes. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frates. Compra jr ren-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta do letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobro Jas princi-
pales plazas y también sobto los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas 4e 
Crédlta. 
idem aboao; 5 cajas dl-
"f^G Roblns v Co. : 2 automódles : 5 brl-
tof'accesorios idem: 50 nfeoros d3 escri-
torio v inlqulnas do escri'"1- .„ 
B W y Co.: 2í 2 barrees ladr.llos, Oí, 
bultos mayuiuaria y a'.-cesurlos. 
bUrp p 1 T,,r; iu; 152 bultos Acidos. 
Harrís Bros y Co.: 71 bultos efectos 
de escritorio y muebles. 
L Pantln: 10 nacas tabacos. 
Además dene a bordo pertonedente a 
Jos vapora Saratoga México y Gallsco, 
lo siguiente: 
C B v ."a.: 1 caja cemento. 
Purdy v Heuderson: 1 Ungoti plomo. 
C. S. y" Ca.: 2 cajas ncelío. 
P P.:" 1 Darrll Toza 
a! F , : 1 caja toldos. 
C Tellechea: 136 sacos frijoles. 
T V T : 1 barril aceite. 
B U L T O S AGREGADOS A U L T I M A HORA 
Marina y Ca.: 1 caja ferretería. 
Miejemelle y Ca. : 4 bultos Idem. 
F , Maseda: 3 cajas Idem. 
Garín Garda y Co.: 11 bultos Idem. 
Solana y Co.: 1 caja muebles. 
Viuda de Arriba Fernández y Co.: 20 
huacales latas. 
5 432: 1 caja ferretería. 
Yau C . : 1 Idem Jabón. 
Garda Tuñón v Co,: 1 idem te^ldoü. 
Quiñones y Martínez: 13 atados balan-
zas. 
A Santos: 1 atado carburador. 
Harris Bros: 1 caja accesorios auto. 
Cuba Cañe: 100 piezas maquinarla. 
West India Olí R. Co,: 6 huacales vál-
vulas. 
A. Armand : 226 sacos de nanas, 
B, Torres: 9 cajas goraaá 3 idem pol-
vos : 2 Idem sacos. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
P. G. y Ca . : 1 caja efectos d-i toca-
dor. 
656: 1 caja herramientas. 
The Borden Co.: mil cajas leche. 
533: 1 caja tejidos. 
Banco National de Cuba: 1 huacal ca-
mas. 
Martínez Sierra y Co.: 8 cajas calzado. 
J , López R . : 245 cajas panel. 
Quiñones v Martínez: 1 cajas cuchillo-
ría. 
Araluce y Co,: 1 caja ejes, 
TT. I . y Co,: 1 caja anuncios. 
lR5t 12 bultos cristalería. 
G. V. Glspert: 1 plano; 15 bultos mue-
bles. 
E . L . : 14 cajas ferretería. 
Pedro y Ca. : 25 cajas jalea; 4 bultos es-
critorios. 
B , ; 34 bultos aceite, 
Poblet y Mundat: 2 cajas maletaa. 
F . N, S.: 1 caja napel. • 
125: 2 cajas jabón, 
B. B . : 1 caja enganches. 
E , IT.: 3 cajas goma, 
A, H, y Ca,: 6 Idem Idem. 
Cuba Cañe: 100 nlezas maquinaria. 
A. Santos: 1 atado carburadores. 
Tauler Sánchez y Co.: 25 sacos frijo-
les. 
S. I . y Cn.: 1 cala sacos. 
L . P . : 1 Idem Idem. 
D. F . A. C . : 2 idem polvo/ 
P. F . : 1 Idem Idem. 
M.: 226 sacos de papas. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a % 
8. ea O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
AGEN pagos por el cable y 
giran letras s corta y larga 
vista sobre Nevr York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España » Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
^BO A l f 8eS1,r08 contra Incendios 
N . G e i a t s y C e m p a ñ í a 
108, Agalar, IOS, esquina a Amarra-
ra. Hacen pasos por el cable, fa-
cilitan carta* de crédito y 
airan letras a aorta y 
larga vista. 
jACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Plladelfla, New O»-
leans. San Francisco. Londres, pa-
rís, Ramburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracrua, Méjico, 
San Juan de Puerto Blco, 
Londres, París, Burdeos, Lyoa, Ba-
yeaa, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Mi-ÍSn' .̂Gén̂ Tí' Marsella, Havre, Lells. 
Nantes 8a nt Quintín, Dleppe, Te-
louse, Venecla, Florencia, Turta, Mo-
• .1 . c- asI conio sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P ASA JE I S L A S OANABXAft 
a LAWTON GHILDS Y CO. 
L I M I T E ü 
CONTINUADOR BANOABIO 
T I B S O EZQCKEjao 
BANQUEROS. — O'BEILJVT, á. 
Casa oriEinalmente esta-
blecida en 1S44. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrí en ton con y sin interés y hace prés-
tamo». 
Teléfono A-lSBá. Cabio t CbIMo. 
E n e r o 2 5 d e I i 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 2 c e n t a v , 
U L T I M O S C A B I E -
(Viene de la primera.) 
tíaderá ebullición política. Los mítines 
ifce suceden unos a otros como esfuer-
\Zo para que el Ministerio Terauchl 
M n t i n ú e en el poder, a pesar de que 
(no cuenta con el apoyo de la mayoría 
I K ü E S E C R E E EN WASHINGTON 
Washington, enero 25. 
1 E n las esferas del Gobierno Ta re-
h.usteciéndose la creencia de que los 
biiiados de la «Entente" no Intentaran 
íiiegociaciones de paz hasta que rea-
l i cen una nueva ofensiTa en la pri-
•marera como esfuerzo final para rom-
¿per las líneas alemanas. Si fracasan 
íen su empeño, es probable que el pre-
sidente Wilson Uere a cabo nueTOS es-
l fuerzos en faror de la paz. 
' CKIMINAL ABSUELTA 
París, enero 25. 
Una joven francesa ha sido absuel-
i ta del crimen de infanticidio, porque 
'declaró que el padre de la criatura 
I fué un soldado alemán que la ultra-
J ó durante la invasión alemana en 
Chambley. E l público aplaudió el ve-
I rédito. ^ „ . 
AGITACION OBRERA 
París, enero 25. 
L a carestía de carbón, debida a su 
mayor demanda como consecuencia 
del crecimiento del Sena, es probable 
que dé lugar a una agitación obrera. 
Hace tres años que no se siente en 
ITrancia un frío tan intenso como el 
Sane hace este invierno. 
' LOS COMPRADORES RUSOS B E 
MUNICIONES 
New York, enero 25. 
Anunciase que el gobierno ruso 
piensa retirar de los Estados Unidos 
la los compradores de municiones, que 
i han gastado anualmente de doscientos 
ia trescientos millones de pesos en la 
adquisición de pertrechos de gUerra 
i para el imperio moscovita. 
E L CORSARIO ALEMAN 
Montevideo, enero 25. 
Bícese aquí que el barco corsario 
a lemán es el vapor "Cap. Ortegal", do 
íla línea Hamburguesa Sud-Amerlca-
¡na, qne escapó de Hamburgo. 
Agrégase que el «Cap. Ortegal" cap-
turó dos vapores ingleses y los con-
dujo a la costa de Africa, en donde 
los armó con cañones, convirtiéndolos 
« n corsarios. 
E X P L I C A C I O N E S B E GRECIA 
Londres, enero 25, 
Accediendo a las exigencias de la 
^Entente", el gobierno de Grecia Im 
entregado una nota lamentando el 
Incidente de Atenas, cuando los grie-
gos hicieron fuego sobre los soldados 
aliados. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, enero 25. 
Oficialmente se anuncia que los 
Iranceses lograron contener un ata-
que de sorpresa que efectuaron los 
«lemanes cerca de Berry au Back. 
Fuera de esto no ha variado la situa-
ción. 
L A P R I M E R A I M P R E S I O N 
"Pellín, enero 25. 
L a primera impresión causada uor 
el discurso de Mr. Wilson, según se 
refleja en los editoriales de los perió. 
dicos de hoy, ha sido desfavorable-
Algunos periódicos dicen que Mr. 
•Wilson toca en su discurso ciert3s 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
iMaría^Padilla, natural de Santiago 
de Cuba, de 28 años., de edad y vecina 
de Arango número -4, en Jesús d*l 
Monte, fué conducida, por el vigilante 
1249 a la casa de salud del Centro 
Gallego, siendo asistida por el médi-
co de guardia, .ds una intoxicación por 
habeir ingerido cierta cantidad de bi-
cloruro de mercario„siendo trasladada 
ciVHospital Número . Uno para conti-
jnuaiAsu curación. 
TAMAÑO EXACTO DE LAS "ACERINAS" QUE TENEMOS 
LA ESMERALDA, avisa al público, haber recibido ya, un surtido 
completo de las piedras'preciosas A C E R I N A S , de 8 tamaños 
1 y para toda clase de prendas. * 
A C E R I N A S , montadas en oro o en platino, en yugos, sortijas, 
pasadores, pandantifs. dijes, alfileres de corbatas y sortijones. 
lucen tanto como los brillantes negros, pues su corte, tamaño, 
luces y orientes, son iguales a los de esa valiosa piedra. ——. 
A vuelta de correo se contestan las consultas sobre precio 
de ios. distintos tamaños de las preciosas A C E R I N A S , 
la última expresión de la moda en piedras. 
44 L a E s m e r a l d a ^ 
A N U N C I O DE 
V A D I / V AGUIAR 116 S a n R a f a e l 11% 
puntos acerca de los cuales no pao. 
t en ceder los alemanes. Otros decia-
icn que la proposición del PPresiden-
te de lo« Estados Unidos es puraruen-
t e un idealismo irrealizahle-
E l e n t i e r r o d e l 
Para comprar, vender o em-
peñar sus joyas vaya a " L a Re-
gencia," Suárez, 8. Teléfono 
A-6628. Garantía, reserva e inte-
rés bancario. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica de! cor-
te de SASTRERIA Y CAMI-
SERIA. Curso económico. Di-
rector: R. Alonso. Villegas, 
número 56, altos. Habana. 
Una enorme concurrencia acompa-
ñó hasta el cementerio de Colón el 
cadáver del Maestro José Castro Cha-
ñé. 
Representaciones de las Sociedades 
españolas, amigos y admiradores del 
maestro le rindieron el último tri-
buto. 
E l cadáver ha sido depositado en el 
Cementerio hasta su embarque para 
Galicia. 
Se cantó en la capilla un responso. 
Su íntimo amigo, nuestro compa-
ñero de redacción, don Ramón Arma-
da Teijeiro, en nombre de los fami-
liares y de la Directiva del Centro 
Gallego, pronunció sentidas frases 
de agradecimiento a cuantos se con-
gregaron en torno del cadáver como 
último homenaje de cariño y respeto 
al Maestro Chañé. 
Dado lo avanzado de la hora no po« 
demos hacer detallada esta reseña 
del acto fúnebre. Lo haremos en la 
próxima edición. 
L a E p o p e y a d e . . . 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
Tanta fué la cantidad de oro y es-
meraldas que recogieron en el botín, 
que los relatos de los conquistado-
res parecen cuentos do hadas o inven-
ciones fabulosas. Sacados los quintos 
reales y reservadas nueve partes pa-
ra el Adelantado, y siete para el ge-
neral, tocaron a cada soldado 512 
pesos oro fino, el doble a los de a 
D01 alt 12t-12 
A d q u i e r a s u s J o y a s e n l a 
F á b r i c a , y t e n d r á d o s v e n -
t a j a s . 
C o m p r e l o s b r i l l a n t e s d e 
p r i m e r a m a n o y l e h a c e m o s 
l a s p r e n d a s a s u c a p r i c h o . 
F a b r i c a n t e s y J o y e r o s . 
M i r a n d a C a r b a l l a l y H n o s . 
M U R A L L A 6 1 . 
C 438 alt. 10d.-14. 
n n n 
a u 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA) 
Por orden del señor Presiden-
te se publica, para conocimiento 
de los señores socios de este Cen-
tro, que el domingo próximo, día 
28 de este mes de Enero, se ce-
lebrará, en los salones del edificio 
Bocial, la Junta General ordinaria 
administrativa, correspondiente al 
cuarto trimestre de 1916. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE. Y PARA PO-
DER CONCURRIR A E L L A SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION D E L RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA A LA 
COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana. 24 de Enero de 1917. 
El oecretano, 
R . G . Marqués . 
C 677 4(1.05 4t.25 
caballo y el cuádruple a los oficia-
les. 
Con el incendio del famoso templo 
de Sugamuxi y con la muerte del he-
chucero Tlsquezuga, de Facatativa, 
pereció para siempre el Imperio de 
los chibohas. 
Gonzalo de Quesada fundó la ca-
pital del Nuevo Reino de Granada, en 
un lugar llamado Tensaquillo, don-
de existía una casa de recreo del zi-
pa de Bogotá. E s a ciudad recibió del 
Conquistador el nombre de Santa Fe 
en recuerdo de Granada, su patria, 
con la cual tenía grandes puntos de 
semejanza. 
L a fundación se verificó en 1538, 
y en 1540 Carlos V le concedió el tí-
lylo de "muy noble, muy leal y muy 
antigua" y le dió, además, por escu-» 
do de armas, un águila negra en cam-
po de oro, con una granada abierta en 
cada garra, rodeada de nueve ramos 
de oro en campo azul. 
Al poco tiempo de la fundación do 
San Fe, Lázaro Fonté, lugarteniente 
de Quesada, le comunicó la llegada 
de Sebastián de Belalcazar, con tres-
cientos soldados, al mismo tiempo que 
aparecían también, los hombres que 
capitaneaba el alemán Nicolás Feder-
man, que buscaba los tesoros del Do-
rado. Quesada ofreció a los últimos 
la cantidad de cuatro mil pesos, pa-
ra que se pusieran a sus órdenes. Lo« 
soldados de Eelalcázar, que traían 
algunas riquezas obtenidas en Quito, 
no aceptaron las proposiciones he-
chas por el Conquistador. 
Muy pronto se suscitaron rivali-
dades entre Quesada, Eelalcázar y Fe-
derman, pero considerando que sería 
perjudicial para todos si las disputaí? 
se resolvían por la violencia, deter-
minaron hacerse mutuas concesiones 
y se repartieron las tierras por par-
les iguales entre los soldados de las 
tres expediciones. 
E n A.bril de 1539 Gonzalo de Que 
fada partió para España con el fin 
de obtener cartas reales y los pri-
vilegios que necesitaba para exten-
der y consolidar sus conquistas. 
E l Rey le concedió el titulo de mar-
qués, con el cargo de gobernador unt> 
do al de mariscal, para regir todos 
los territorios que descubriese y con-
quistase en los Llanos y en las ori-
llas del Orinoco, donde se decía que 
estaba la tierra del Dorado. 
Vuelto a Nueva Granada, Gonzalo 
de Quesada organizó la más impor-
tante de las expediciones realizadas 
para él descubrimiento del fabuloso 
país del oro y al frente de cuatrocien-
tos hombres principó la marcha por 
los Llanos. Después de errar, durante 
tres años, por lugares insalubres, la 
empresa tuvo un fin desastroso y muy 
pocos pudieron regresar a la ciudad 
de Santa Fe, de donde habían sali-
do. 
Desengañado y perdida la ilusión de 
descubrir el Dorado, regresó nueva-
mente a Castilla. Perseguido por el 
recuerdo constante de las tierras que 
había conquistado se hizo nuevamen-
te a la mar y después de una peli-
grosa travesía, durante la cual estu^ 
vo a punto de naufragar llegó a San-
ta Fe de Bogotá. 
Durante más de treinta años, pudo 
ver el progreso de aquella ciudad que 
él fundara sobre el Imperio de loa 
chibehas y siendo viejo y cargado de 
sufrimientos y desengaños, se retiró, 
en 1572, a una encomienda que tenía 
en Suesca ,dedicando sus últimos 
años, a trabajos agrícolas. 
Murió en Mariquita, a los ochenta 
años de edad, víctima de la lepra, el 
año 1579. 
Sus restos fueron trasladados a 
Santa Fe en 1598 y enterrados en la 
Catedral, debajo del Altar Mayor y 
allí se guardan todavía. 
E n su retiro de Suesca escribió un 
compendio histórico que tituló "Ocios 
de Suesca y una serie de sermones 
en lengua chlbcha para que fueran 
predicados a los indios. 
Marcial Rossell, 
L a s p r o t e s t a s d e . . . 
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en definitiva se resuelva, el Importe 
de los derechos que fuesen objeto de 
la protesta." 
E n los casos de aplicación de este 
precepto el recurrente deposita el Im-
porte de los derechos sobre cuyo pa-
go se discute y la Administración en-
trega en cambio un certificado de de-
pósito, esto es, un comprobante. Pe-
ro cuando se agota el procedimiento 
administrativo, porque la Junta de 
Protestas conoce de un caso y lo re-
suelve definitivamente, no es posible 
llegar a la vía contenciosa sin justi-
ficar el pago de esos mismos dere-
chos sobre los cuales la controversia 
ee mantiene, a tenor de lo que dicen 
la ley y el reglamento citados más 
D E 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A O E L F i A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona. Si Toma 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajañdo, siempre 
en un grito. 
U O O U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
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SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
arriba. Y en la sentencia referida ha 
dicho el Tribunal Supremo de Justi-
cia que el depósito de los derechos no 
equivale al pago; que el certificado 
expedido por la Administración no es 
la carta de pago a que la ley y el re-
glamento de lo contencioso se refie* 
ren; que los preceptos de las Orde-
nanzas de Aduanas que establecen re-
glas para la sustanclaclón de las pro-
testas no exceden a la esfera pura-
mente administrativa y no modifican 
la disposición del artículo 6 de la 
Ley de lo Contencioso-administratívo 
ni el 262 de su reglamento, que a la 
necesidad del pago precedente a la 
reclamación se refieren, como queda 
dicho. 
E n consecuencia, el Tribunal Su-
premo de Justicia declara que el re» 
curso contencioso no puede estable-
cerse cuando solamente se ha Ingre-
sado a depósito el Importe de los de-
rechos sobre cuyo pago no hay acuer-
do, sino que es preciso pagar en fir-
me esos derechos y acompañar al es-
crito inicial del procedimiento la car-
ta de pago que acredita el cumpli-
miento de semejante requisito. 
Esta doctrina mantiene en toda su 
pureza el principio fiscal de que el 
pago de rentas públicas debe prece-
der a cualquier reclamación que a las 
mismas se refiera. E s cierto que el 
extremo resuelto en la forma dicha 
obedece a una Interpretación estric-
ta de los fundamentos legales del 
problema; pero a mi juicio no es po-
sible demostrar que la sentencia men-
cionada contenga aplicación errónea 
de las leyes ni que un criterio dife-
rente pudiera sustituir al suyo con 
ventaja. Por eso debe estimarse de-
finitiva esta Jurisprudencia, 
Pero el artículo 237, Inciso 3, de las 
Ordenanzas de Aduanas, dice así: 
"Las decisiones de la Junta de Pro-
testas no podrán llevarse a cabo has-
ta tanto no transcurra el término de 
treinta días que para la interposición 
del recurso contencioso-admlnlstratl-
vo se concede por el artículo 236, sin 
que ninguna de las partes hubiese es-
tablecido dicho recurso, al final de 
cuyo plazo le serán remitidas al Ad-
ministrador de la Aduana que corres-
ponda por conducto de la Secretaría 
de Hacienda las hojas principales y 
demás documentos anexos a ellas, 
para cumplimiento de la Junta de 
Protestas." Y no puede negarse que 
un verdadero conflicto se presenta 
cuando de un lado la jurisprudencia 
no admite el certificado de depósito 
de los derechos como equivalente al 
pago de los mismos precedente al re-
curso contencioso; y de otro lado laa 
leyes disponen que los derechos cuea-
íionados se Ingresen a depósito has-
ta el fallo definitivo de la Junta de. 
Protestas; pero que este fallo no 
puede cumplirse mientras no está fir-
me, es decir, hasta que ya no puede 
impugnarse en recurso contencioso. 
E l importador que protesta ingresó 
los derechos a depósito; la Junta de 
Protestas resolvió en su contra; ne-
cesita recurrir en treinta días a la 
vía contencloso-administrativa; no le 
basta el depósito hecho, sino que ne-
cesita realizar el pago; pero el citado 
artículo 237, previniendo que la sen-
tencia de la Junta no podrá cumplir-
se precisamente hasta que pasen esos 
treinta días, dentro de los cuales de-
be hacerse el pago en firme, ¿no cie-
rra todo camino al recurrente? Por 
una parte es preciso pagar; por la 
otra no parece haber manera de rea-
lizar el pago, por lo menos mientras 
una disposición del Poder Ejecutivo 
no aclare suficientemente los térmi-
nos del problema solucionando la di-
ficultad, 
¿Cuál pudiera ser la manera de 
vencerla? E l articulo 237 de las Or-
denanzas de Aduanas últimamente ci-
tado establece un derecho a favor .de 
las partes en el procedimiento admi • 
nlstrativo, pues el fallo de la Junta 
de Protestas no puede cumplirse 
mientras sea posible reclamar contra 
él. Pero tal derecho pertenece a la ca-
tegoría de los que son renunclables, 
a tenor del artículo 4' del Código Ci -
vi l; luego la parte contra quien re-
solvió la Junta de Protestas puede re-
nunciar válidamente al derecho de 
que no se cumpla la resolución, con 
lo cual es evidente que puede admi-
tirse en firme el pago de los dere-
chos controvertidos. 
Pero semejante renuncia ¿no supo-
ne la del derecho a reclamar en vía 
contenciosa contra la resolución .de 
la Junta de Protestas? L a voluntad de 
pagar ¿no Implica una afirmación de 
que el pago se estima legítimo, que 
impide más tarde reclamar contra 
ese mismo pago? 
E s evidente que si realmente paga 
haciendo constar que renunció al de-
recho concedido por el citado artículo 
237 de las Ordenanzas de Aduanas 
por cumplir el mandato de la ley que 
así }o exige como presupuesto del 
procedimiento contencioso, su mani-
festación de voluntad no llega a la re-
nuncia del derecho a reclamar. Pero 
¿siempre se entenderá de esa mane-
ra? ¿Y siempre se entenderá por to-
dos los Administradores de Aduana» 
que el derecho a que no se cumpla la 
resolución es renunclable? Cuestio-
nes son estas que no deben dejarse a 
la Interpretación particular y que de-
ben formar el contenido de un pre-
cepto general, obligatorio, que ordena 
el procedimiento, a fin de que el se-
ñalado conflicto de leyes que la cita-
da sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia hace resaltar, como queda 
explicado, encuentre una solución de-
finitiva. 
Ese precepto obligatorio debe ser 
un decreto del señor Presidente de la 
República, el cual tiene sin duda fa-
cultades para dictarlo en virtud de la 
potestad que le confiere el artículo 
68, Inciso 1, de la Constitución, cuyo 
decreto debe contener dos disposicio-
nes fundamentales: 
A.—Las personas a quienes se ro-
iiere el artículo 235, Inciso 1, de las 
Ordenanzas de Aduanas, podrán por 
escrito dirigido al Administrador de 
la Aduana respectiva y que se pre-
sentará dentro de los (tantos) días 
ilgulentes a la notificación de una re-
solución de la Junta de Protestas, pe-
dir que se proceda a ingresar en fir-
me los derechos Ingresados a depósi-
to a tenor de aquel precepto legal, 
sin que por esto se entienda renun-
ciado su derecho a reclamar contra 
O s 
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E s t e e s 
e l F i l t r o 
q u e n o s e p u e d e c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a su 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro»^ 
lo llevé a casa y cuando la Señora vio que no ' 
era F U L P E R , meNhizo devolverlo. 
Hay filtros F U L P E R , de varios tamaños, 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para estableciroicntos.; 
TODOS CON CAMARA PARA HÍeLO 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C 
Teniente Rey 26 , 
esquina a Cuba. T e l é f o n o A-2982. 
aquella resolución en la vía y forma 
que correspondan. 
B.—Los Administradores de Adua-
nas accederán a esta solicitud y en-
tregarán la correspondiente carta de 
pago al interesado en un término que 
no excederá de (tantos) días, dentro 
del cual deberán Informarse de la re-
felución a que el solicitante se refie-
re, si no hubieran sido notificados de 
la misma. 
Usted, señor Presidente, se servirá 
examinar esta cuestión y decidir lo 
cíu epuede hacer respecto a ella esta 
Cámara d€ Comercio. 
Atentamente. 
(f.) Enrique Laredán. 
Aceptado el precedente Informe por 
la Junta Directiva de la Cámara, acu-
dió en razonada exposición a la Se-
cretaría de Hacienda, pidiendo la re-
solución del problema de que se tra-
ta. Se confía en que el Gobierno re-
suelva en sentido favorable, por ser 
justa la referida petición, como Indi-
camos en nuestra edición de ayer 
tarde. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
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de saber Jos proyectos del gobierno v 
el modo de emplear los recursos que 
continuamente le pide y los sacrifi-
cios exigidos. 
En el reciente combate naval, se 
nos dijo que la escuadra Inglesa ha-
bía echado a pique de dos a siete tor-
pederos alemanes. Hoy se nps asegu-
ra que fueron destruidos dé siete a 
diez, cuando posible es que no lle-
guen a ser tantos los barcos alema-
nes allí presentes. 
¿Qué información es esa tan dis-
paratada, tan exagerada y tan poco 
acorde con la seriedad y concisión de 
los partes militares? 
¿Acaso se vuelven locos los mari-
nos ingleses en cuanto ven a los ale-
manos? Porqué esos partes más bien 
parecen la obra de un loco que la 
equivocación racional de un hombre 
cuerdo. 
También se nos habló de una esena-
ddra alemana y de una flotilla Ingle-
sa. L a escuadra alemana resultó ser 
una división de torpederos. 
L a flotilla Inglesa era una división 
de torpederos y dos divisiones de cru-
ceros, compuestas estas últimas d>3 
cuatro y seis buques cada una, res-
pectivamente. 
Y ai1n con tamaña superioridad, y 
teniendo en cuenta que, según con-
fiesan de Londres, los alemanes fue-
ron sorprendidos, éstos tuvieron una 
baja, que los Ingleses hicieron subir 
a diez en la Imaginación portentosa 
del tío Cayetano, y los ingleses tu-
vieron otra baja que los alemanes, en 
su necia ignorancia, no supieron mul-
tiplicar. 
¡Pobre Albión, y cuánto debe su-
frir al contar los éxitos de-su odiado 
adversarlo! Desastres en la tierra, 
fracasos en el aire y descalabros ea 
el mar, 
Pero no hagan caso; todo eso 
trategla. Tío Cayetano lo tiene pre-
visto todo, absolutamente todo, 7 
cuando llegue la ocasión. . . ¡ah!...; 
¡ o h ! . . , ya v e r á n . . . sí, s í . . . ya-.' 
yo , . . c laro. . . cuando llegue la oca-
s i ó n . . . cuando llegue la ocasito... 
Pero, señores míos, ¿cómo hacer 
nada de provecho si se pasan uste-
des la vida charlando, haciendo de-
claraciones inocentes y criticando 
más que las viejas regañonas? 
Sumadas las energías mentales em-
pleadas en Inventar calumniosos con-
ceptos y sumado el esfuerzo que en 
dos años y medio hicieron para con-
vencer al mundo de que los aliado5 
son unos pobrecitos buenísñnos, tan 
puros de alma como de corazón; to-
das esas energías perdidas, repito, 
cleron falta en el Somme para fi"r 
que calificasen de ofensivas ™fx°l 
los que ni son Cayetano ni turrón 
nunca parentesco con tan Intel 
y previsor personaje. 
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